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6３
：
ｉ
ｆ
表
；
現
の
類
比
（
二
）
：
■
ゑげ》ミ：｝〆トレ且ぷこ鐘にづ肢で籍・》（升一元隅ン』
「
見
る
こ
と
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
心
理
学
者
の
も
の
で
も
文
法
学
者
の
も
の
で
も
な
い
。
私
は
こ
こ
で
、
見
る
こ
と
を
、
判
断
す
ること、知るとと等から区別したいと考えている。しかしこのことは、私が心理学者や文法学者に対して議論しなければ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
見
る
こ
と
が
、
判
断
す
る
こ
と
や
知
る
こ
と
と
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
問
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
見
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
（
１
）
或
る
人
々
（
第
一
の
人
々
）
は
そ
れ
を
、
観
念
を
抱
く
こ
と
、
（２）
思
惟
す
る
こ
と
、
判
断
す
る
こ
と
、
推
量
す
る
こ
と
、
或
は
比
較
す
る
こ
と
、
対
照
す
る
こ
と
、
区
別
す
る
と
と
等
で
あ
る
と
す
る
。
他
方
、
（２）こうしたこと一切を、見ることから排除しようとする人々（第二の人々）もある。この人々の場合、見ることに残
さ
れ
る
唯
一
の
も
の
は
、
言
わ
ば
も
の
と
の
盲
目
の
出
会
い
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
何
と
出
会
っ
た
か
と
い
う
間
（３）
題
は
、
既
に
見
る
こ
と
の
領
分
を
超
え
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
の
人
々
の
考
え
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
（
３
）
そ
れ
ら
が
判
断
す
る
こ
と
等
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
見
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
々
（
第
三
の
人
々
）
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
人
々
の
う
ち
の
或
る
人
々
（
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
者
）
は
、
す
べ
て
が
思
う
こ
と
で
し
か
な
い
と
す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
私
が
、
表
現
の
類
比
（
二
）
『
デ
ア
イ
ア
．
．
．
』
Ｐ
ｒ
ｐ
Ⅱ
』
Ⅲ
（
。
、
▲
〕
ロ
・
・
ト）ス」『八四ＨＭｍ‐い‐響一八六Ｈ）：…”Ｉ
岡
部
勉 伊
、
、
■
『
。
▼
・
巳
】
〆
ｂ
ザ
■
ロ
6４
今
、
立
方
体
を
見
て
い
る
と
い
う
場
合
で
も
、
或
は
私
が
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
於
て
一
一
一
角
形
の
内
角
の
和
は
二
直
角
で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
で
も
、
ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
冗
単
に
私
が
そ
う
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
別
の
人
々
（
へ
、
、
一フクレイトス主義者）は、すべてがなるということでしかないとする。それ故、「私の見たそれは立方体である」と一一一一口っ
てはならないし、「｜一一角形の内角の和は二直角である」と言ってもならない。この場合、正確にはどのように言うべきで
（４）
あるにせよ、彼らによれば、そのどちらについても、とにかく同じように一一一一口わなければならないのである。
ここで私が議論しなければならないのは、以上の三種類の主張をなす人々に対してである。見ることと、判断すること
や
知
る
こ
と
と
の
間
の
区
別
は
、
少
し
も
自
明
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
私
は
先
ず
、
そ
れ
ら
の
間
に
全
く
何
の
区
別
も
な
い
と
主
張
す
る
第
三
の
人
々
に
対
し
て
、
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
と
り
わ
け
見
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
の
間
に
は
明
確
な
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
論
証することにしたい（二参照）。との論証に際しては、われわれはプラトン（『テアイテトス」’八四日’一八六Ｅ）の議
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
議
論
は
、
正
に
、
見
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
対
し
て
、
見
（５）
ることは知ることではない（｜｜つは区別される）ということを、最終的に明らかにするはずの議竺ｍだからである。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
論
証
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
れ
ば
良
い
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
少
く
と
も
次
の
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る。即ち、彼らの主張（感覚することと知ることは同じであるという主張）が彼ら自身の主張する仕方（プロタゴラス説
とヘラクレイトス説）によっては根拠付けられ得ないということが明らかにされたとしても、唯それだけでは、その論証
（二つは同じでないということの論証）は少しも癒されたことにはなら趣い、ということである。ｌ例えばプロタゴラ
ス説については、次のようにしてそれを論駁することが出来る。プロタゴラス主義者は、或る人が或ることについて何か
或ることを思・たという場合、その人がそのことについてそう思った態らば、へご窒麓怠蜂腰・てそうである〔真
である）、ど主張鋼する〔そし元、この点では、〉感覚することと知ることとの間に何の違いもないとする）。言い換えれば、
凸
エ
ゴ
０
丁
」
。
彼
ら
は
、
「
そ
う
思
う
」
と
と
が
「
そ
）
式
で
あ
る
」
こ
と
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
．
主
張
〈
Ｍ
）
表
現
の
類
比
（
二
）
熊！
で
は
、
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
明
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
れ
ば
良
い
の
か
．
ｌ
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
態
さ
れ
る
の
で
あ
れ
、
少
く
と
も
そ
れ
は
、
単
に
扇
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
や
こ
れ
の
主
張
す
る
仕
方
に
よ
っ
て
は
証
明
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明らかにされるだけではなされ得ないのであるから（このことは既に明白である）、それとは別の仕方でなされねばなら
ない。問題は、その別の仕方が、「見ることとは何か」に関わる何らか積極的な主張を含むことになるのかどうか、一一｜｜ｐい
換えれば『一アアイテトス」’八四Ｂ’’八六Ｅの議論は、「見ることとは何か」についてのプラトン自身の積極的な主張
（７）
来
な
い。
ある【〃は〃の十全》
条件でもない二Ａ）」
る」が真である（雌）、ということになる。．それ故、Ｓにとってはｐは偽である（砿）・峰は〃に反する。従って（Ｍは
．（６）・
自
己
自
身
を
論
駁
す
る
こ
と
に
な
る
．
ｌ
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
彼
ら
の
主
張
が
退
け
ら
れ
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
、
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
主
張
そ
の
も
の
が
退
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
単
に
、
そ
の
同
じ
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
、
「
そ
う
思
う
」
こ
と
が
「
そ
う
で
あ
る
」
こ
と
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
と
す
る
と
と
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
根
拠
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
何
ら
か
少
し
で
も
証
明
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
ば
な
い
．
ｌ
こ
の
点
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
説
の
論
駁
（
’
八
一
Ｂ
’
’
八
三
Ｃ
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
説
の
場
合
は
、
仮
に
そ
の
説
に
従
っ
て
「
一
切
は
生
成
変
化
す
る
（
場
所
に
於
て
も
性
質
に
於
て
、
、
、
、
・
も）」とすると、何についても「そうであってそうでない（より正確には、そうと一一一一回ってはならないし、あると一一一一口うことも
許
さ
れ
な
い
）
」
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
の
で
も
な
い
し
、
同
じ
で
な
い
の
で
も
な
い
。
少
く
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ま
た
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
証
明
す
る
こ
と
は
出
は
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
表
現
の
類
比
（
二
） 近解釈である毛
と思ったとしよ》か・すみど〃に鍔って、
｝
も
由
■
■
「そう思うことはそうであるととの必要十分条件である（ｊ）」は真であ一ろ（〃〉、．というこ’とで
〉牡と』ろで小今（「或る弧』（β〉が［ｂ《でないか即ちかぎ必櫻条胖で為五Ｋ．（｜Ａ）何十分
幻
◆
■
少
宕
口
。、）にとっては「がで瀞いｒ即ち、｜劇であり且つ一Ａであ
▲
6６
見た荊齢Ⅲいたりするのか」という問いである（一八四Ｂ）。”そ山てそれに
見
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
々
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
の
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
を
先
ず
見
定
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
を
大
き
く
二
つ
に分けることが出来る．即ち、前半一八四Ｂ’’八五Ｅｌ私はそれを、相蘂な葱二つの問いに応じて、←更に二づに分肱
！
１
．
（
９
）
る（その各々は一一１｜と一一北一一に於て考察される〕１トーと後半一［八六ＡⅢＥ（一一卜一一一に於て考察される）．とであるや’千』都
表
現
の
類
比
（
二
）
を
含
む
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
も
し
含
む
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
主
張
は
先
の
第
一
の
人
々
の
そ
れ
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
第
二
の
人
々
の
そ
れ
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
或
は
全
く
別
の
考
え
方
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
（
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
る
）
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
の
か
、
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
（
三
参
照
）
●
ｌ
そ
の
結
果
わ
れ
わ
れ
は
、
知
る
こ
と
に
対
し
て
、
つ
ま
り
知
る
こ
と
と
の
違
い
に
於
て
あ
る
、
見
る
こ
と
の
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
と
こ
ろ
で
一
般
に
、
聞
く
こ
と
と
見
る
こ
と
と
は
同
じ
種
類
の
事
柄
と
さ
れ
る
（
仮
に
こ
の
点
に
何
ら
か
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
）
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
一
般
に
、
話
す
こ
と
と
見
る
こ
と
と
は
別
の
種
類
の
事
柄
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
が
そ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
も
亦
、
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
問
題
は
な
い
の
か
。
と
り
わ
け
知
る
こ
と
に
対
し
て
こ
れ
ら
二
つ
を
置
く
と
き
、
そ
れ
ら
二
つ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
の
（８）
か。最後に、私はこの点に若干一一一一巨及したい（四参照）。
ｒ
・
’
一
（
二
’
一
）
さ
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
議
論
を
次
の
よ
う
な
問
い
を
提
起
す
る
こ
’一
宙。ご洵崗も、
”』・萄鈎Ｊ学玩’一
、
、
、
、
、
と
か
ら
は
じ
め
る
。
即
ち
、
「
人
は
何
に
よ
っ
て
句
③
）
つ
い
て
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
も
、
（
仮
に
そ
れ
を
ｖ
6７
か。更に、この問いに対して「別々のものによって（即ち、目によって見、耳によって聞きへ手によって触一れろ等）」と
（、）
答
え
る
こ
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
私は、以上について明らかにするために、次のような例を考察することからはじめることにしたい。１－－今、私が或る
ものを手にしているとしよう。そして、私は私の手が球に触れていると感じたとするｂだが《次にふとそれに目をやる
と
、
意
外
に
も
そ
れ
は
立
方
体
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
私
は
こ
の
こ
と
に
驚
く
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
本
当
に
立
方
体
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も
う
一
度
見
直
し
て
確
か
め
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
本
当
に
立
方
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
初
に
触
れ
た
と
き
に
ど
う
し
て
球
（泥）
と
間
違
え
た
の
か
、
不
思
議
に
思
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
極
端
な
例
は
極
く
稀
に
し
か
な
い
か
●
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
り
得
な
い
と
いう訳ではない（そしてそれで十分である）。むしろ問題は、私が球ではなくて立方体を見たときに、意外に感じたり、
驚いたり、確かめようとしたり〈或は、本当に立方体であると知って、不思議に思ったりするというそのことである。
何故私はそうしたことを経験することが出来るのか。それは、私が私の触れたものと私の見たものとが同じ一つのもの
であるということを何らかの仕方で捉えることが出来るから、或は少くとも、単に「球に触れる、或は立方体を見る」と
いうだけでなくて、何かそれ以上のこと、つまりそれが同じ一つのものであるのか、それとも別の二つの．ものであるの
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
立
方
体
で
あ
る
の
か
球
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
（
二
つ
で
あ
っ
て
）
両
方
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
私
が
問
題
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
１
１
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
に
私
が
そ
う
い
っ
た
こ
と
一
切
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
し
たら、うまり単に「球に触れる穴或は立方体を・見る」というだけであるとしたら〈球に触れた後で立方体を見たとしても
私
は
決
し
て
驚
い
た
り
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
私
は
一
方
で
球
に
触
れ
、
他
方
で
立
方
体
を
見
た
と
い
う
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
と
名
付
け
よ
う
）
に
よ
っ
て
見
た
り
問
い
‐
た
り
触
れ
た
り
す
（叩〕
説明される沖しか壜しハ鳥何故このこと・がは心めに砿か
何
が
薑
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
〈
表
現
の
類
比
（
二
）
められねばならないのか。だしてか本当のところ、’これによって一体
■
■
？
’
，
スＵｍ〉謡」上叫ブＣ」ＬＬ、い▽７涙」し」・生缶］薩賑〈炉映り７。・上峰班切蘓」との》スヮ、Ｌ」協盛杉仏・〈・一〈州ハ、倒れ没〉
「掴によって見るのか」、といくう問いは〈、’そもそも何を問おうとするの
誰！
Ｉ
Ⅲ
私
が
驚
い
た
の
は
（
同
じ
も
の
が
球
で
あ
わ
て
立
方
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
二
つ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
の
見
た
も
の
と
私
の
触
れ
た
も
の
と
が
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
こ
の
球
と
立
方
体
と
に
関
す
る
例
は
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
よ
う
な
例
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
が
最
初
に
出
し
た
問
い
、
即
ち
「
人
は
何
に
よ
っ
て
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
、
｜
体
何
を
問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
先
に
私
は
、
‐
私
の
例
に
於
て
、
｜
方
で
球
に
触
れ
た
と
感
じ
他
方
で
立
方
体
を
見
た
と
いう場合に、何故私は驚いたりするのかということが問題であるとした。何故私は蕊い旗のか。：この問いに正確虻答える
ことは輯’ゲラトンの「入は何によ唾っ竃見たり聞いたも等一沼のか》」という問一いの意味を正しく捉える仁込に屯妬であろうｐ》
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
も
う
一
度
触
れ
直
し
て
、
今
度
は
立
方
体
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
先
に
見
た
立
方
体
と
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
或
は
今
度
触
れ
た
も
の
が
先
に
球
と
感
じ
た
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
、
、
、
、
ら、要するに今度は立方体を感じたという唯それだけのことでしかない。’一一一口い換えれば、私が手によって球と感じたその
、
、
、
、
限
り
に
於
て
そ
れ
は
球
と
な
り
、
立
方
体
と
感
じ
た
そ
の
限
り
に
於
て
は
立
方
体
と
な
り
、
ま
た
目
に
よ
っ
て
立
方
体
と
見
た
そ
の
限
り
に
於
てそれは立方体となるのである。従って、それは球でもあり立方体でもある。また逆に、立方体でもなく球でもない。そ
（咽）
れ
故
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
癒
り
得
な
い
の
で
あ
る
．
’
と
こ
ろ
で
、
私
で
あ
れ
誰
で
あ
れ
、
戒
は
他
の
何
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
、
同
じ
も
の
が
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
の
だ
と
し
て
み
て
も
、
そ
の
こ
と
は
こ
こ
に
生
じ
た
困
難
に
対
し
て
何
の
関
わ
り
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
同
じ
私
が
一
方
で
球
に
触
れ
、
他
方
で
立
方
体
を
見
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
仮
に
そ
れ
ら
の
こ
と
が
同
時
に
生
起
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
私
は
少
し
も
驚
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
に
私
が
そ
の
と
き
そ
の
手
を
見
て
い
る
と
し
て
も
、
事
態
は
少
し
も
変
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
同
じ
私
が
見
て
触
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
私
の
触
れ
た
も
の
が
私
の
見
た
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
は
何
ら
保
証
さ
れ
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
う
し
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
可
能
性
す
ら
開
か
れ
る
表
現
の
類
比
（
二
）
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、（川）
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
う
●
。
の
感
覚
が
う
こ
と
を
しく捉える仁込に屯妬であろうｐ》
私
に
告
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
、
何
か
に
よ
・
っ
て
私
が
捉
え
て
い
た
か
6９
驚
い
た
り
、
一
方
は
球
で
あ
っ
て
他
方
は
立
方
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
驚
か
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
も
そ
の
何
か
に
よ
っ
て
そ
れ
が
、
、
、
、
、
、
、
、
立方体であるということを（場合によっては、立方体でないということを）、或は球であるということを（球でないという
（
巧
）
・
こ
と
を
）
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
（
そ
う
思
う
こ
と
が
出
来
る
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
何
か
に
よ
っ
て
、
私
は
そ
れ
が
一
つ
な
の
か
そ
れ
と
も
二
つ
な
の
か
、
同
じ
な
の
か
そ
れ
と
も
別
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か
、
立
方
体
で
あ
る
の
か
球
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
方
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
捉
え
る
こ
と
を
出
来
る
（
そ
う
思
う
こ
と
が
出
来
る
）
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
何
℃
、
、
、
か
を
唾
と
名
付
け
て
置
い
た
．
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
は
見
た
り
聞
い
た
り
触
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
．
ｌ
こ
の
場
合
の
「
に
よ
っ
て
」
が
何
℃
を
意
味
す
る
か
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
唖
が
見
る
と
い
う
こ
と
で
も
、
Ｐ
が
見
る
と
い
う
と
と
そ
れ
自
体
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
先
の
例
に
於
て
、
言
わ
ば
ｖ
を
取
り
除
い
て
「
同
じ
も
の
に
よ
っ
て
」
で
は
な
く
「
別
々
の
も
の
に
よ
っ
て
」
見
た
り
触
れ
た
り
（胆）
す
る
と
し
た
場
合
で
も
、
見
る
、
或
は
触
れ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
が
不
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
唖
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
私
の
見
た
も
の
が
私
の
触
れ
た
も
の
と
別
の
も
の
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
同
じ
も
の
で
あ
る
の
か
、
二
つ
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
一
つ
で
あ
る
の
か
、
立
方
体
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
球
で
あ
る
の
か
、
或
は
両
方
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
そ
も
そ
も
問
題
に
、
、
するととすら出来なくなるのである。一一一口い換えれば、もし唖がないとすると、私はそれ（との同じ一つの立方体）を見た
、
、
と
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
（
あ
の
同
じ
一
つ
の
球
）
に
触
れ
た
と
す
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
同
じ
か
ど
う
か
、
一
つ
か
ど
う
か
、
何
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
す
ら
な
り
得
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
何
を
見
、
何
に
触
れ
た
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
り
得
な
い
で
あ
、
、
、
、
ろ
う
ｐ
こ
れ
と
逆
に
、
Ⅵ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
私
は
そ
れ
を
見
た
と
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
触
れ
た
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
、
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
に
よ
っ
て
」
が
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
何
を
見
、
何
に
触
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
、
要
す
る
に
そ
れ
の
と
が
出
来
た
（
そ
う
思
う
こ
と
が
出
来
た
）
か
ら
で
あ
る
９
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
一
ら
、
諾
幾
は
少
く
と
も
何
眼
か
に
よ
っ
て
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
恩
Ｐ
なかったとしたら、それはっ私‐が球と立方体との二つの別
表
現
の
類
比
（
二
）
の『別の、もの狼で．あるとい
う
と
と
が
Ⅲ
螺
小
た
か
ら
で
あ
る
。
．
そ
し
て
、
０
も
ｂ
そ
の
旧
勘
合
Ｈ
に
私
叔
瓢
蝿
か
Ｐ更にへ《厳であうで立方・体であ着どぷいマフご埒」に私が
う
こ
と
を
、
や
は
り
そ
の
何
か
に
よ
っ
て
捉
え
ろ
と
7０
（’’’二）さて、先回りして言えば、プラトンが前半の残りの議論の結論としてわれわれに承認させようとするのは、
、
、
、
、
、
、
、
、
次
の
よ
う
な
こ
と
、
即
ち
「
唖
そ
れ
自
身
を
通
し
て
調
べ
ら
れ
る
も
の
と
目
や
耳
を
通
し
て
調
べ
ら
れ
る
も
の
と
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
（咽）
る（’八五Ｅ）。前者に属するのは、あるとかない、同じとか異なる、｜つとか一一つ、或は似ているとか似ていない、美
しいとか醜い、善いとか悪いといったことであり、プラトンはこれらを「共通のもの（『口憲・一員）」と呼んでそう規定す
（四）る。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
に
属
す
る
の
は
、
赤
い
と
か
白
い
、
（
幸
曰
の
）
高
い
と
か
低
い
、
柔
い
と
か
固
い
、
甘
い
と
か
辛
い
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
或
る
特
定
の
感
覚
を
通
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
例
え
ば
赤
い
色
は
目
を
通
し
て
見
る
こ
と
は出来るが耳
を通し
て聞くことは出来ない、逆に高い音は耳を通して聞くことは出来るが目を通して見ることは出来な
（卯）
い、ということである。－ｌわれわれはここで、プーフトンの前半の残りの議論の最初のところに立ち帰って、そこでのプ
ラトンの問いを自ら問い直すことにしよう。その際われわれが予め認めて置かなければならないのは、「共通のもの」と
そうでないものとの区別ということだけである。後者は、文字通りの意味に於て、目を通して見ることの出来るもの、耳
を通して聞くことの出来るもの、手を通して触れることの出来ろもの等であった。では、それに対する「共通のもの］と
は見ることも聞くことも触れることも出来るものであるのか。それとも、グラトンの結論が示唆するよう胆へ．逆に見る己
う
ｂ
そ
れ
は
、
と
も
聞
く
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
出
来
八五Ｂ）、．とれ、がここでのプラト
表
現
の
類
比
（
二
）
（Ⅳ）
「何であるか」という問題に関わる事柄なのである。そしてそれだからこそ、「何によって見たり聞いたりするのか」と
いう問いは、感覚することと知ることの区別についての議論の最初に提起されねばならな‐かつたのである。前半の残りの
議
論
に
つ
い
て
の
考
察
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
よ
り
一
層
確
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
厳
密
な
意
味
に
於
て
人
ン
の
問
い
で
あ
る
。
北
－
１
と
の
問
い
に
よ
っ
て
何
が
問
一
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
・
は
既
に
明
白
で
あ
る
は
何
を
感
覚
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
何
を
感
覚
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
彩
一
明
ら
●
か
に
し
よ
う
と
’
す
る
ないものであるのかｐ凸要すぢに、評「それは何を通して（望凰軒。・か）．捉えられるのか］》（一一
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こ
れ
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
ど
の
よ
う
な
議
論
を
提
出
す
る
の
か
。
‐
ｌ
ｌ
先
ず
は
じ
め
に
プ
ラ
ト
ン
は
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
は
或
る
感
覚
を
通
し
て
は
感
覚
さ
れ
る
が
別
の
或
る
感
覚
を
通
し
て
は
感
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
二
八
四
Ｅ
’
’
八
五
Ａ
）
。
今
、
相
異
な
る
感
覚
を
通
し
て
の
み
感
覚
さ
れ
る
も
の
Ａ
と
Ｂ
（
例
え
ば
、
こ
の
或
る
色
と
こ
の
或
る
音
）
が
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
てそれらに共通のことｃ（それは先に挙げた「共通のもの」のうちのどれか一つでも良いが、それだけでなく、どんなこ
と
で
あ
れ
そ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
れ
ら
に
共
通
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
良
い
）
を
考
え
た
と
し
よ
う
。
問
題
は
、
何
を
通
し
て
そ
の
Ｃ
を
調
べ
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
何
を
通
し
て
そ
れ
ら
が
Ｃ
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
（皿）
うことである（’八五ＡＩＢ）。これは実際にはあり得ないことであるが（とプーフトン自身断っている）、仮にＣが辛いと
いうことであれば、それは舌を通して調べることが出来よう（’八五ＢＩＣ）。－ｌ何故あり得ないことであるのか。それ
（亜）
は、単に、或る色が辛いとか或る幸曰が辛いといったことが、経験的にないからではない。むしろそれは、原理的に、Ａと
Ｂが各々相異なる感覚を通してのみ感覚されるものである場合、それらについてそれらに共通のＣを感覚することが出来
（鋼）
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
感
覚
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
定
に
よ
っ
て
、
Ａ
と
Ｂ
を
共
に
感
覚
す
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
と
、
そ
れ
は
、
私
が
同
じ
と
い
う
こ
↑
来
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
（ニー｜）に於て、例えば私の触れたものが私の見たものと同じ一つのものであるかどうかといったことを、手や目によ
っ
て
で
は
な
く
て
、
⑫
に
よ
っ
て
捉
え
る
の
で
あ
る
と
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
切
に
よ
っ
て
私
は
そ
れ
（
同
じ
一
つ
の
そ
の
立
方
体
や
同じ一人のその人）を見るのであった。それを別のものや別の人と錯覚することもあるかも知れない。しかし、それを錯
覚
と
し
、
そ
し
て
訂
正
す
る
と
と
も
や
は
鼻
可
能
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
私
は
同
じ
一
つ
の
そ
の
立
方
体
を
見
る
の
だ
と
す
る
、
、
と
、
そ
れ
は
、
私
が
同
じ
と
い
う
こ
と
を
、
或
は
一
つ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
ま
た
立
方
体
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
を
も
見
る
こ
と
が
出
も
の
で
あ
る
。
．
、
言
い
換
え
れ
ば
『
見
え
る
も
の
（
感
覚
を
通
し
て
も
の
）
と
を
穴
厳
密
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
●
あ
る
脾
表
現
の
類
比
（
二
）
捉
え
ら
れ
る
０
も
の
〕
．
と
見
え
な
い
，
も
の
（
感
覚
を
通
し
て
は
捉
え
ら
れ
』
ぱ
い
こ
の
こ
と
他
当
然
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
わ
れ
わ
れ
は
先
の
と
こ
ろ
7２
う
と
と
が
明
ら
ちかそれが何
Ｂ
と
じ
て
捉
え
し
Ａ
が
赤
い
と
（郡）
避けることが山山来ないであろう。
表
現
の
類
比
（
二
）
感
覚
は
な
い
。
だ
が
、
仮
に
ｃ
が
感
覚
す
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
す
る
と
、
Ａ
と
ｃ
を
共
に
感
覚
す
る
こ
と
の
出
来
る
感
覚
、
或
は
Ｂ
と
Ｃ
を共に感覚することの出来る感覚はあるかも知れない。しかし、ＡとＢとＣのすべてを感覚することの出来るような一つ
の
感
覚
は
あ
り
得
な
い
Ｑ
そ
れ
故
、
Ｃ
を
感
覚
す
る
こ
と
の
出
来
る
感
覚
ｏ
を
通
し
て
は
、
Ａ
と
Ｂ
が
共
に
Ｃ
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
．
Ｃ
を
通
し
て
は
、
必
ず
Ａ
か
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
感
覚
す
る
こ
と
が
出
来
極
い
か
ら
で
あ
る
ｂ
ｌ
ｃ
が
感
覚
す
る
こ
と
の
出
来ないものであることを一一一一口うには、以上で既に十分である。しかし（と人は反論するかも知れない）、何故ｏを通してＡ
とＢが共に感覚されるのでなければならないのか。Ｈを通してＡを感覚し曰を通してＢを感覚し、そしてｏを通してＣ
を感覚する（○はＨまたは曰と同じかも知れないし、或は別かも知れない）としてはならない理由は何か。これに対し
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
相
異
な
る
感
覚
を
通
し
て
の
み
感
覚
さ
れ
る
Ａ
と
Ｂ
に
つ
い
て
そ
れ
ら
に
共
通
の
Ｃ
を
感
覚
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
や
は
り
、
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
例
え
ば
Ｈ
を
通
し
て
感
覚
さ
れ
た
Ａ
について○を通してＣを感覚するということは、実はＨと０，ＡとＣの各々が同じものである場合を除いては、絶対に
あり得ないからである。それを逆にあり得るとすることは、同じものがＨを通してはＡｅの或る色）として感覚され、
Ｏを通してはＣ（との或る味）として感覚されるとするようなものである。これは、言う迄もなく、ＡとＣが同じもので
あ
っ
て
同
時
に
別
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｃ
は
感
覚
さ
れ
得
る
と
し
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
こ
と
を
以
上
に
よ
っ
て
、
「
共
通
の
も
の
」
は
感
覚
さ
れ
得
な
い
、
そ
れ
故
そ
れ
は
感
覚
を
通
し
て
調
べ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
ら
れ
、
・
釘
そ
の
上
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
れ
ら
に
共
通
の
Ｃ
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
’
も
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
ず
そ
れ
が
こ
の
赤
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
上
で
そ
れ
に
つ
い
て
Ｃ
が
、
ざ
例
え
ば
そ
れ
の
美
かとなったｐでは何を通して調べれば良いのかｐこれについてはぺぐ次の埒と瀞け憾既に閥ちかであるｐ寸即
であれ鱒括れを通じてＣが捉えられるのでなければならないのであるが〈その場合（ＡはＡとしてまたＢは
q』
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こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
次
の
二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
即
ち
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
得
な
い
も
の
と
が
あ
る
（
両
者
は
厳密に区別される）ということ、そして、感覚されるものは感覚を通して捉えられるが殉感覚され得ないものである「共
通
の
も
の
」
は
切
そ
れ
自
身
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
は
、
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
の
区
別
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
の
か
。
感
覚
さ
れ
得
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
既
に
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
（幻）
と
と
が
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
部
分
的
に
は
指
示
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
「
共
通
の
も
の
」
は
感
覚
さ
れ
表
現
の
類
比
（
二
）
各
々
同
じ
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
先
ず
Ａ
と
感
覚
さ
れ
た
も
の
を
そ
れ
と
し
て
捉
え
た
上
で、それについてＣを捉える、これは取りも直さず「ＡはＣである」と捉えることなのであるが、この場合には「ＡとＣ
は
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
「
Ａ
は
Ｃ
で
あ
る
」
と
は
、
決
し
て
「
Ａ
と
Ｃ
は
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
逆
に
、
そ
れ
は
「
Ａ
と
Ｃ
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
即
ち
「
Ａ
は
ｃ
で
な
い
」
と
い
う
こ
（配）
と
を
何
ら
か
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
｜
般
に
「
苑
は
Ｆ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
捉
え
言
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ｗ
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
（
ニ
ー
｜
参
照
）
。
そ
れ
故
、
Ａ
に
つ
い
て
Ｃ
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
切
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
（
何
を
通
し
て
か
は
別
と
し
て
も
）
Ｐ
に
よ
っ
て
Ｃ
か
ど
う
か
を
調
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
そ
れ
を
通
し
て
「
共
通
の
も
の
」
を
捉
え
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
、
今
そ
の
可
能
性
が
原
理
的
に
否
定
さ
れ
た
感
覚
以
外
に
選
ぶ
余
地
が
な
い
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
は
、
他
の
何
も
の
を
も
通
さ
ず
、
唯
切
そ
れ
自
身
を
通
し
て
の
み
そ
（鋼）
う
し
た
も
の
を
捉
え
る
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
必
然
で
あ
る
。
し
い
と
い
う
こ
と
か
、
捉
え
ら
れ
る
の
同時に別のあの淀泌渇縫ず漏涯吐
る
こ
と
の
出
来
る
感
覚
・
を
通
上
て
、
でなければならないのである。これは、先の場合と通っ・て、、Ａと０が同北し仏０ので莇驍ねて
冠鑓ない鈩先の場合にはＴ仮定にょゐてＣは感覚されるものであったから、Ｃを感覚す
■
Ｉ
Ｅ
・
。
，
。
‐
Ｊ
Ⅱ
’
７
吾
『轍を通処て感覚された一Ａにつぃて心を感覚謝るという廷）と》侭、》》数とＣ及びⅣ「とｑが
’
よ
“
ｉ
、
・
・
，
，
，
●
似
，
‐
雷
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
１
Ｉ
１
ｌ
ｌ
・
Ｉ
ｌ
！
■
１
■
■
■
■
■
可
可
■
１
４
０
■
心
■
ロ
ロ
！
‐
■
■
■
『
；
‐
０
０
口
’
二
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次のよう極考えるべきであることを示唆している。
●
しては立方体を見たという場合、・われわれが一一１’
（’’’三）さて、知ることは感覚することではないということを最終的に論証しようとするプラトンの後半の議論は、
次
の
よ
う
な
問
い
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
（
ｇ
ｑ
自
）
」
は
Ⅵ
に
よ
っ
て
唖
そ
れ
自
身
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
、
と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
で
あ
る
（
一
八
六
Ａ
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
直
ち
に
「
最
も
あ
ら
ゆ
るものに共通のものである（颪ン（３貝叶ミ司骨刊ｅ已司§罰、『Ｂ）」とされる。それ故、このことを認めるのである限り、
そ
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
二
’
二
に
於
け
る
考
察
に
従
う
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
Ｐ
に
よ
っ
て
唖
そ
れ
自
身
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
な
ければならない（同上）。
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
感
覚
さ
れ
得
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
意
味
に
於
て
も
、
直
ち
に
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
き
は
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
感
覚
さ
れ
得
な
い
と
さ
れ
た
そ
の
「
共
通
の
も
の
」
が
知
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
何
も
知
ら
な
い
（
そ
れ
は
ｒ
に
よ
っ
て
Ｙ
そ
れ
自
身
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
た
が
、
こ
れ
が
知
る
こ
と
と
ど
う
関
わ
る
の
か
に
つ
い
て
は
未
だ
何
も
知
ら
な
い
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
限
り
で
は
、
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
の
違
い
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
１
１
だ
が
、
も
し
知
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
共
通
の
も
の
」
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
（
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
）
を
捉
え
る
こ
と
を
少
く
と
も
必
要
条
件
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
る
こ
と
が
も
は
や
許
さ
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
十
全
の
意
味
に
於
て
、
知
る
こ
と
を
感
覚
す
る
こ
と
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
しかし、その「あるというそのこと」とはどのようなことであるのかねこれについて一へ『わみ紗われのこれまでの考察は、，。｜
のように考えるべきであることを示唆している。；化１－｜｜‐１一・の私の例に於て年例えば私が手を通しては球を感じ目を通
表
現
の
類
比
（
二
）
及
び
二
’
二
の
考
察
に
よ
っ
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
従
う
な
ら
ば
、
そ
れ
湖
同
じ
7５
、
、
ところで、以上の考察からすると、［曰を通して立方体を捉えるということと、⑫それ白］身を通してそれが立方体である
ということを捉えることとは区別されねばならないのであった。このことは恐らく奇妙なことと思われようｇ何故なら、
私
が
一
方
で
手
を
通
し
て
球
を
感
じ
他
方
で
目
を
通
し
て
立
方
体
を
見
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
、
普
通
は
も
う
一
度
良
く
見
直
す
か
触
れ
直
す
か
す
れ
ば
、
そ
れ
が
球
で
あ
る
か
立
方
体
で
あ
る
か
を
調
べ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
そ
し
て
こ
れ
以
上
に
、
簡単でしかも確実な方法はあるまい。すると、目を通して、或は手を通してそれが球であるかどうか、立方体であるかど
うか等を調べることが出来るとすべきなのであろうか。それにまた、目を使うことも手を使うこともせず、それがどのよ
うなものであれ単に唖だけを使って、それが球であるかどうか、立方体であるかどうか等を調べることが出来ようか。。
、
‐１－－しかし、何度目を通して立方体を見ようと、また何度手を通して球を感じようと、唯それだけではそれが立方体であ
、
、
、
るへ或はそれが球であるということにはならない。感覚することによっては、決して「共通のもの」である「あるという
そのこと」を捉えることが出来ないからである。
Ｌ
プ
ラ
ト
ン
の
、
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
論
証
の
、
最
後
の
部
分
は
極
め
て
簡
潔
で
あ
る
。
表
現
の
類
比
（
二
）
の挙げている例（一八六Ｂ）に則して繰り返して言えば、或る固いものの固さや或る柔いものの柔さを感じるのは手を通
、
、
、
、
’
し
て
で
あ
る
Ｃ
だ
が
、
一
方
は
固
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
、
他
方
は
柔
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
、
、
、
一一つのものであるというそのことＶ更にはこれら一一つは反対のものであるというそのこと等を捉えるのは、唖によってⅥ
、
、
。
、
、
そ
れ
自
身
を
適
し
て
で
あ
る
．
’
そ
れ
故
、
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
と
は
、
例
え
ば
「
こ
れ
は
立
方
体
で
あ
る
」
に
於
け
る
そ
の
あ
る
（犯）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
を
通
し
て
調
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
私
が
球
を
も
、
、
、
□
０
０
□
、
Ⅱ
：
、
』
□
る。しか－〕そのことと、それが球であるというそのこと、或は立方体であるというそのこととは別である。プラトン自身
っのものであるかどうか、そしてまたそれは球で
命
、
、
、
あ
る
か
そ
れ
と
‐
も
立
方
汕
体
で
あ
る
か
と
い
つ
感
じ
た
の
は
手
を
通
し
て
で
あ
り
、
立
方
体
を
見
た
の
は
目
を
通
し
て
で
あ
た
こ
と
は
、
Ⅵ
に
よ
っ
て
⑫
そ
●
赫
白
］
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表
現
の
類
比
（
二
）
そ
れ
は
、
今
確
認
し
た
ば
か
り
の
、
「
感
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
使
ってなされる。即ち、それが何であれ或るものについて「あるというそのこと」を捉えてそのことに達する（『ご×§）と
と
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
真
の
こ
と
（
耳
ン
匙
、
§
）
」
に
達
し
た
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
真
の
こ
と
」
に
達
し
て
い
な
い
（
そ
れ
に
つ
い
て
「
真
の
こ
と
」
を
捉
え
て
い
な
い
）
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
す
る
．
（
”
）
こ
と
は
出
来
な
い
（
一
八
六
Ｃ
）
。
し
か
し
感
覚
す
る
こ
と
は
、
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
、
従
っ
て
「
真
の
こ
と
」
を
捉
え
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
。
他
方
知
る
こ
と
は
、
「
真
の
こ
と
」
を
、
従
っ
て
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
の
で
な
け
れ
ば
勺
決
し
て
知
る
こ
と
で
はあり得ない。両者の違い（⑫←Ｒ８．日）は明白である（’八六Ｄ）。それ故、｜｜つを同じであるとすることは出来ない。
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
二
八
六
Ｅ
）
。
こ
の
最
後
の
論
証
は
、
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
先
に
述
べ
た
、
知
る
こ
と
が
「
共
通
の
も
の
」
の
一
つ
で
あ
る
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
証
は
そ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
（犯）
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
る
こ
と
の
何
で
あ
る
か
が
そ
れ
に
よ
っ
て
十
分
定
義
さ
れ
尽
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
一
一
一
三
う
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
る
こ
と
が
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
と
し
て
も
、
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
と
い
う
正
に
そ
の
こ
と
が
何
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
は
、
少
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
こ
れ
は
立
方
体
で
あ
る
」
と
思
い
な
（別）
す
（
９
．
噸
…
）
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
．
ｌ
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
必
蘂
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
知
る
こ
と
が
最
終
的
に
何
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
れ
、
と
に
か
く
そ
れ
は
感
覚
す
る
こ
と
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
ねばならない、ということが明らかになれば、それで十分である。ことでわれわれが次にＬなければなちないいのはむう見
ることとは何か」に関しＺ〈‐似止の考察は何をもたらし得渇かを明らかにすることであるｐ‐・↑へ劇畑心一‐もＪＪ人綱…’ぐＹ１北｛
》
イ
Ｐ
ｑ
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（’’’１｜）それについて私は、先ず最初に、私が一のはじめのところで言及した第一の人々と第二の人々とに対して議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
の
人
々
は
、
恰
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
に
は
単
に
見
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て、それだけでは何も見ることが出来ないかのように、見ることに他の多くのことを絡みつかせるのであった。つまり彼
ら
は
そ
れ
を
、
観
念
を
抱
く
こ
と
、
思
惟
す
る
こ
と
、
判
断
す
る
こ
と
、
推
量
す
る
こ
と
、
或
は
比
較
す
る
こ
と
、
対
照
す
る
こ
と
、
区
別
す
る
と
と
等
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
第
一
一
の
人
々
は
、
そ
う
し
た
多
く
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
言
う
迄
もなく、一一一一口わば単に「見る」と言うことについてすら、それを言い過ぎであると考えるのであった。この人々にとって
は
、
例
え
ば
赤
を
見
る
と
い
う
言
い
方
は
既
に
不
正
確
な
の
で
あ
っ
て
、
正
確
に
は
、
何
か
或
る
も
の
を
見
て
そ
の
結
果
、
赤
の
観
念
を
抱
い
た、とでも一一一一曰うべ鑿なのである．Ｉこれら二つの主張健、見ての通り、互いに相容れ種いものである。二つを調停する
こ
と
は
出
来
そ
う
も
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
、
各
々
の
主
張
は
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
結
果
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第一の人々についてわれわれは、『屈折光学」に於けるデカルトをその代表者とすることが出来よう。デカルトが見る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
の
モ
デ
ル
は
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
銅
版
画
を
前
に
し
て
い
る
よ
う
な
そ
う
い
う
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
イ
ン
、
、
ク
の
し
み
だ
け
が
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
そ
れ
と
は
少
し
も
似
て
い
な
い
森
や
街
や
嵐
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
何
故
、
そ
うしたものを見ることが出来るのか。それは、そこに森や街や嵐があるからではない？むしろそれは、デカルトによれ
ば、盲人が杖を頼りにその杖を通して送られて来る信号を解読することによって、言わば「手でものを見る」ように、丁
（”）
度そのようにわれわれは目でものを見るのだからである。このことは色の場合でも、基本的には変りがない。デカルトに
よ
れ
ば
、
色
の
感
覚
は
脳
の
内
部
に
生
じ
た
運
動
の
或
る
一
定
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
赤
を
見
る
と
は
、
要
す
る
に
赤
の
観
念
企丞
表
現
の
類
比
（
二
）
Ｐ１．出口汁口咄■肘
；－戸娼汗．ｒ・Ｌ１１Ｅ－ｈ畠し～ｌ、ｒ０。ごＦ』ｌ、ＴＩ凸ロ甲ｌＨＩ１ｐＩトレい時印〉、１．．円く凸
可
・
っ
ｊ
、
‘
し
災
ｒ
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．
Ｌ
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，
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プ
》
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う
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
直
接
見
る
の
で
は
な
い
。
バ
ー
ク
リ
ー
に
目
を
転
じ
る
こ
と
に
伴
っ
て
生
じ
た
感
覚
と
、
距
離
の
遠
さ
の
観
念
（
則
）
・
ば
癒
ら
な
い
の
で
あ
る
．
ｌ
バ
ー
ク
リ
ー
の
用
い
た
モ
デ
ル
§
は
音
（
ま
た
は
声
）
を
聞
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
あ
ら
わ
し
て
ぃ
これに比べて第二の人々は極めて禁欲的である。われわれはその代表者として『視覚新論」に於けるパークリーを選ぶ
ことが出来る。パークリーの場合、見ることの説明は次のようなモデルを使ってなされる。われわれは或る音を聞くと
（誰かと会話している場面を考えれば良い）、直ちに或る観念を理解することが出来る（バークリーはその音とその観念
と
の
結
び
つ
き
を
習
慣
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
）
。
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
音
を
聞
く
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
観
念
を
聞
く
の
で
は
な
い
。
同
様
に
わ
れ
わ
れ
が
見
る
の
は
観
念
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
れ
と
に
か
く
観
念
と
は
別
の
何
か
で
あ
る
。
例
え
ば
距
離
と
い
と
が
出
来
な
い
。
表
現
の
類
比
（
二
）
（羽）
を抱くことであり、脳の運動はその観念を呼び起こすための、単なる機会原因でしかないのである。それ故、脳の運動そ
の
も
の
が
色
の
感
覚
で
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
私
の
脳
の
内
部
に
或
る
運
動
が
生
じ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な運動であれ、それは決して私に何の感覚も生じさせないのである。私に何か或る感覚が生じたとすれば、それは私が何
か
或
る
観
念
を
思
い
浮
べ
た
と
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
私
が
何
の
観
念
も
抱
か
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
運
動
が
私
の
脳
の
内
部
に
生
じていようとも、私は何も見ることがないということになる。見ることを、観念を抱くとと等といった思考の営みから切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
霞
そ
れ
は
そ
う
し
た
愚
考
の
営
み
そ
の
も
の
で
す
ら
あ
る
・
１
以
上
が
デ
カ
ル
ト
の
見
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
そ
の
銅
版
画
の
モ
デ
ル
そ
れ
自
体
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
比
哺
的
な
意
味
に
於
て
で
は
な
く
、
文
字
通
り
の
意
味
に
於
て
、
そ
こ
に
森
や
街
や
嵐
を
見
る
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
説
明
は
、
見
る
こ
と
を
他
の
多
く
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
だ
け
で
（
し
か
も
ど
れ
程
多
く
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
）
、
少
し
も
見
る
こ
と
の
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
ろ
（
そ
れ
と
如
精
び
っ
い
て
い
る
）
観
念
と
い
っ
た
も
の
を
で
は
な
い
と
者
．
と
の
経
験
的
で
習
慣
的
な
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
よれば、私が或る距離の遠さを見たという場合べ美れ他鰔私が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
誤
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
』
7９
（’’’’二）ところで、プラトン註釈者達の多くが、とりわけ『テアイテトス』一八四Ｂ’一八六Ｅに於けるプラトンを
（犯）
第
一
一
の
人
々
の
列
に
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
品
そ
れ
程
驚
く
に
当
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
プ
ー
フ
ト
ン
の
そ
こ
で
の
議
論
が
、
見
る
こ
と
に
つ
い
て
の
第
二
の
人
々
の
主
張
、
或
は
そ
れ
に
近
似
的
な
も
の
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
理
解
し
得
な
い
も
の
と
な
る
か
ら
、
ま
た
は
そ
の
「
知
る
こ
と
と
感
覚
す
る
こ
と
と
は
同
じ
で
は
な
い
」
と
す
る
論
証
そ
の
も
の
が
成
立
し
得
な
く
な
る
か
ら
で
は
な
い
ｐ
む
し
ろ
逆
に
、
後に明らかとなるであろうが、そのような主張を前提することによっては、その論証は成立し得ないものとなると同時
に、その議論を理解することも出来なくなるのである。註釈者達がプラトンを第二の人々の列に加えようとするのは、彼
らがプラトンの議論を、感覚することと判断することの区別に関する議論と誤解するからである。言い換えれば、彼らは
プラトンを恰も第一の人々に対して議論しているかのようにみなすからなのである。感覚することが判断することである
と主張するのは第一の人々であった。》そして、このようにプラトンが第一の人々に対して議論していると解する註釈者達
表
現
の
類
比
三
）
第
一
の
人
々
の
場
合
に
は
、
見
る
こ
と
は
見
る
こ
と
以
外
の
実
に
多
く
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
の
何
で
あ
る
か
は
全
く
分
らないということになった。第二の人々の場合には、それと対照的に、見ることには「目を転じることに伴って生じた感
覚
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
け
が
残
さ
れ
る
だ
け
で
、
実
質
的
に
は
そ
れ
は
殆
ど
何
も
見
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
執
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
か
ら
「
見
る
こ
と
と
は
何
か
」
を
学
び
知
る
こ
と
は
、
到
底
出
来
そ
う
に
な
い
。
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
仮
に
と
の
こ
と
が
正
し
い
と
し
て
も
、
れわれは距離の遠さを見ないとし工みまう。、ではへ」
をであろうかｐしかしそれは目の運動感覚でないとしたら他に
のであろうか。同様に、赤（の観念）』を見ないとしたら、普通
一
体
何
を
見
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
目
を
賑
Ｕ
る
こ
と
に
伴
っ
て
生
じ
た
感
覚
」
ｒ
Ｂ
ｂ
モデルの｝止しきは説剛扣の正しさではｋい・パ・１ツリー忙撒ワて、⑳
他に何雷あ鞠得るのか空式ｚとわれ中釦稔泪ゆ運動感覚を滉掲
普
通
わ
れ
わ
れ
が
赤
を
見
る
と
い
う
場
合
に
、
本
当
は
何
を
見
る
と
す
れ
8０
どうかを巡ってなされたのではなかったｏそしてまた、糺実の廷ころ録プーウ汁シ鞭［赤産児患」町逢い杓一一一一口姉方を否定しない
か巧匙やＰ笈髭の廷造腱馨や篭見ることは判断するととであると生張していると甦杠な名芒みなす必要はないＰその言
、
二
、
蜜
』
・
ｌ
Ｆ
ｒ
い方が含意して・いるのは（》取り敢えずは次のことだけであると考えるべきである。即ち、見るとはとにかく或る一定の何
かを見ることである。しかもそれは、「単なる何か」としか言いようのないもの『つまりいつでも不定の何かとしてのみ
。
”
『
ロ
ロ
Ｐ
ｐ
Ｌ
し
か
し
、
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は
第
一
の
人
々
に
対
し
て
、
感
覚
す
る
こ
と
が
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
を
議
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
の
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
何
か
を
見
る
こ
と
と
、
例
え
ば
そ
れ
を
赤
と
判
断
す
る
こ
と
と
が
違
う
と
い
う
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
人
々
と
同
じ
よ
う
に
、
正
確
に
は
「
赤
を
見
る
」
と
言
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
単
に
「
或
る
何
か
を
見
る
」
と
だ
け
言
う
べ
き
で
あ
る、と主張することになるであろう。もしこのようであるとすると、ここでプラトンは殊更「共通のもの」について議論
す
る
必
要
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
に
関
す
る
後
半
の
議
論
は
、
そ
れ
に
も
増
し
て
（説）
不
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
プ
ー
フ
ト
ン
を
第
一
一
の
人
々
の
列
に
加
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
意
に
反
し
〔犯）
て、プラトン自身は「赤を見る」という一一一一口い方を否定しようとはしていない。では、これによってプーフトンは、第一の人
（羽）
々
と
同
じ
よ
う
に
、
見
る
こ
と
は
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
問
題
は
見
る
こ
と
が
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
先
に
強
調
し
て
置
い
た
よ
うに（’’１｜）、ここでプラトンが議論している相手というのは、第一の人々でも第一一の人々でもなくて、むしろ第三の
人
々
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
第
三
の
人
々
に
対
す
る
議
論
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
（
二
’
’
一
一
）
、
感
覚
す
る
こ
と
が
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
か
は、感覚することと判断することの区別が出来さえすれば、感覚することと知ることの区別は直ちになされ得るものと考
え
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
知
る
こ
と
が
判
断
の
形
式
を
と
る
と
い
う
こ
と
を
、
少
く
と
も
こ
こ
で
は
前
提
に
し
て
い
る
は
ず
だ
える。彼らによれば、
（鋼）
か
ら
で
あ
る
。
表
現
の
類
比
（
二
）
牙
」
8１
（三－一一一）その議論に於て、とりわけ見ることとは何かに関わる限りのことでプラトンが積極的に主張しているとみな
さ
れ
る
べ
き
は
、
先
の
「
見
る
と
は
或
る
一
定
の
何
か
を
見
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
へ
以
下
の
三
点
で
あ
る
ｐ
即
ち
、
（
１
）
厳
密
な
意
味
に
於
て
へ
見
え
る
も
の
（
感
覚
さ
れ
る
も
の
）
と
見
え
葱
い
も
の
（
感
覚
さ
れ
趣
い
も
の
ｌ
「
共
通
の
も
の
」
）
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
（
２
）
見
え
る
も
の
は
目
（
の
よ
う
な
感
覚
）
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
見
え
な
い
も
の
は
Ⅵ
そ
れ
自
身
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
（
３
）
見
え
な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
は
、
目
の
よ
う
な
感
覚
を
通
し
て
は
決
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
正
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
（
感
覚
す
る
こ
と
）
と
知
る
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
以
上
の
三
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
、
私
が
或
る
も
の
の
赤
を
見
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
（
３
）
を
、
、
次のように解すべきであろうか。一つまり（３）によって一一一一口われているのはう単に見ることによっては同じであるかどう
、
Ｔ
、
、
か
、
一
つ
で
あ
る
か
ど
う
か
勾
赤
で
あ
る
か
ど
う
か
鶴
と
い
っ
た
こ
と
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ｐ
そ
し
て
そ
れ
は
、
単
、
、
、
、
、
、
、
っ
て
、
い
つ
で
も
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
故
、
見
る
と
は
と
に
か
く
或
る
一
定
の
何
か
を
見
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
場
（側）
合、単なる何かを見るということも、それはそれで一定の何かを見ることである）。‐１－‐もしこのことが、既に示唆された
よ
う
に
、
見
る
こ
と
に
つ
い
て
の
第
一
の
人
々
の
主
張
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
第
二
の
人
々
の
そ
れ
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
に
は
二
体
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
潮
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
一
八
四
Ｂ
’
’
八
六
Ｅ
に
於
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
の
区
別
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ある‐ものだけを見るということでは想い。‐われわれはいつで‘も赤’ばら赤、立方体弁やら立方体を見る．のでおワ・て、溌刃・斗口鵡
、
、
、
、
、
ければ白でもな／札へ叱或は立方体で魁なければ球で』も尊く「一・１その他如何散る‐もので↑もないような単な掻何かを見るのではな
い。単なる何かを見ると｝或るし座ないよう芯場合もあるに違いないが、それば詮笏いう場合もあるとい畝だけのことであ
表
現
の
類
比
（
二
）
一掌ｉ
侶膨
単
に
一
定
の
何
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
で
は
●
な
く
て
、
真
に
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
と
●
と
を
捉
え
る
の
で
－
『
氏
戸
Ｊ
》といったこ》とである穴。という点を明示していたｐ「あるとい．うそのこと」．．を捉えることによって、｜私は私の見●た砂ものが、
捉
え
る
な
ら
ば
或
る
一
定
の
何
か
を
見
る
こ
と
に
な
り
、
捉
え
な
い
な
ら
ば
単
に
不
定
の
何
か
だ
け
を
見
る
こ
視
ｒ
三
ｆ
三
グ
串
。
表
現
の
類
比
三
）
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
「
赤
を
見
る
」
と
い
う
言
い方をしてはならないということになる。逆に、「赤を見る」という言い方を許容し、そのようにして一定の何かを見る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
依
然
と
し
て
主
張
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
（
２
）
に
反
し
て
見
え
な
い
は
ず
の
も
の
ま
で
目
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
（
１
）
の
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
区
別
を
意
味
の
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
ある．ｌこれに対しては、そのように「赤を見る」という一一一一曰い方を許容したとしても、（３）を次のように解するので
あ
れ
ば
、
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
区
別
を
無
意
味
な
も
の
と
し
な
く
て
済
む
、
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
、
（
３
）
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
見
る
こ
と
か
ら
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
唖
の
働
き
を
切
り
離
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
も
し
唾
な
し
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
そ
し
て
そ
の
場
合
に
の
み
、
先
の
よ
う
に
単
な
る
何
か
を
見
る
と
、
、
、
、
、
、
、
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
人
々
は
、
実
際
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
寸
切
に
よ
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
が
、
前
半
の
議
論
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
強
調
さ
れ
て
い
た
で
は
な
い
か
と
付
け
加
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
主
張
す
る
よ
う
に
切
に
よって見るとしたところで、「あるというそのこと」が目を通しては捉えることの出来ないものである限りは、少しも事
情
は
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
、
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
は
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
Ｐ
何
ら
か
の
仕
方
で
捉
え
ら
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
「
切
に
よ
っ
て
見
る
」
は
正
に
そ
の
こ
と
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
だ
が
、
も
しそうだとすると、それはやはり見えるものと見えないものの区別を無意味なものとすることでしかあるまい。
然
し
乍
ら
品
（
３
）
の
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
そ
れ
を
ではない□ｃわれわれの先の考察〈（一一小‐三）』は、・この場合に問題であるのは、、例えば私の見たいものが真に赤であるかどうか
、
、
。
。
、
。
、
、
、
、
、
（皿）
早
乙
一
道
、
可
，
小
で
あ
る
と
ぼ
う
と
と
だ
け
を
で
は
な
く
て
、
．
真
に
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
と
と
を
捉
え
る
の
で
あ
る
約
一
一
先
の
私
の
例
に
剛
し
て
と
に
な
る
と
い
う
よ
鼠
な
ど
産
、
、
、
、
8３
っ
て
唖
そ
れ
自
身
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
ね
た
ｐ
しかし以上のことは、切なしでは何も見えない、つまり見ることそれ自体が不可能になるということを意味しないし、そ
れ
ど
こ
ろ
か
へ
或
る
一
定
の
何
か
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
す
ら
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
言
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
、
そ
の
場
合
私
に
は
へ
真
に
球
に
触
れ
た
の
か
ど
う
か
、
真
に
立
方
体
を
見
た
の
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
を
問
題
に
す
る
可
能
性
が
ど
こ
に
も
残
さ
れ
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
私
は
そ
う
い
う
仕
方
で
球
に
触
れ
た
の
で
あ
り
、
立
方
体
を
見
た
の
で
あ
る
と
い
う
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
単
に
そ
れ
が
真
に
球
で
あ
る
か
ど
う
か
、
立
方
体
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
り得ないだけではなくて、球の何であるか、立方体の何であるかということも同じく問題になり得ないのであった。それ
故
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
球
に
触
れ
た
と
い
う
場
合
瓦
そ
の
も
の
は
球
で
あ
る
の
で
も
球
で
、
、
な
い
の
で
も
な
く
、
唯
球
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
同
様
に
立
方
体
を
見
た
と
い
う
場
合
、
そ
の
も
の
は
立
方
体
で
あ
る
の
で
も
立
方
体
で
な
い
、
、
、
、
の
で
も
な
く
、
唯
立
方
体
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
立
方
体
と
な
る
と
い
う
正
に
そ
の
こ
と
が
、
立
方
体
を
見
る
と
い
うことなのであるｐ従って、「或る一定の何かを見る」ということに於て間題なのは、「一定の何かである」ということで
（砲）
は
な
く
て
、
「
一
定
の
何
か
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
生
成
の
説
明
方
式
な
の
で
あ
る
。
しかし、以上のように解することは、所謂生成（魚ごｍｑＲ）と存在（。。ｑ胃）とに関する一一世界論の描きを受け容れよう
〔幅）
と
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
受
け
容
れ
る
べ
き
は
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
唯
そ
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
こ
の
こ
と
が
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
と
の
厳
密
な
区
別
に
基
づ
く
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
見
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
そ
れ
故
見
え
言
え
ば
、
私
が
一
方
で
球
に
触
れ
た
と
感
じ
、
“
他
方
で
立
阯
万
邨
棒
を
見
たりするのではないとし偲花場合にはく｝それ蛾同過言｜うの．贈
方
体
竃
あ
る
の
が
ど
い
つ
麓
ご
と
を
没
私
は
問
題
に
す
る
こ
と
す
ら
表
現
の
類
比
（
二
）
出来ないのであつ鎭野そも正注だ「先の考艤に生一Ｐ定評酒にま
Ｉ
Ｉ
たとしても、よりしｖ伽生澄叶Ｖれば、．『つ●ま△０Ｗによっ・て榔一餌れぞ化》阿閏賭
の定あるのか老夢か、：芝してそれ饒憾球であるの．かく’それと、も立
8４
式
と
は
、
あ一つ》フ。
石ものについては、厳密な意味での知ることが成立し得ないということになるのではない。むしろ逆にわれわれは、もし
知ることがそもそも可能であるとすれば、これまでのわれわれの考察が示す限りでは、つまり知ることの必要条件が問題
とされただけで、ｊ十分条件については何も問題とされなかったその限りでは、見えるものについても、他のものについて
と
同
じ
だ
け
厳
密
に
、
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
或
る
人
々
は
、
立
方
体
や
球
、
或
は
柔
さ
や
固
さ
が
、
目
を
通
し
て
、
或
は
手
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
に
、
或
る
疑
いを持つかも知れない。何故なら、それらは「イデア（エイドス）」であって、感覚されるものではないとプラトンは語
（“）
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
例
え
ば
立
方
体
が
目
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
立
方
体
の
「
何
で
あ
る
か
と
い
う
そ
の
こ
と
」
が
目
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
るｂもし立方体の何であるかが問題になるとしたら、それもやはり「あるというそのこと」を捉えることが出来るかどう
か
の
問
題
と
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
見
る
こ
と
や
触
れ
る
こ
と
の
問
題
で
は
な
く
て
、
知
る
こ
と
の
問
題
な
の
で
あ
る。従って、もし立方体の「イデア（エイドス）」というものがあって、そしてそれが立方体の「何であるかというその
こ
と
」
を
言
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
目
や
手
を
通
し
て
で
は
な
く
て
、
や
は
り
Ⅵ
そ
れ
自
身
を
通
（蝿）
し
て
で
あ
る
．
ｌ
そ
れ
に
し
て
も
、
立
方
体
の
何
で
あ
る
か
、
蕊
は
立
方
体
が
球
で
な
い
と
い
っ
た
こ
と
す
ら
、
全
く
問
題
に
癒
り
得
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
（
感
覚
す
る
こ
と
と
は
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
っ
た
）
、
そ
れ
で
も
猶
、
見
る
と
は
或
る
一
定
の
何
かを見ることであるとすることに、｜体どれ程の意味があるのかと人は問うかも知れない。しかし、もしそのことに意味
を見出すことが出来ないのであれば、その人は、否応なく、見ることは単に不定の何かを見謁仁と室山かないとす名セ・と．
に同意しなければならないであろう懐量れだけではないＰその人はまた、；「ある」と』「なる」とを混同することになるで
表
現
の
類
比
（
二
）
結
［
同
は
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
良
い
少
〒
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
何
叩
取
な
ら
、
’
そ
の
入
は
、
．
「
一
定
の
何
か
で
Ｌ
あ
る
」
と
い
う
こ
即
ち
〈
『
あ
Ｌ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
の
問
題
及
び
・
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
理
論
と
、
「
生
成
」
の
問
題
及
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
税
明
方
8５
るものが一定の何かになる）。
（２）見ることそれ自体に於ては、真偽は問題となり得ない。それは、見ることによっては「あるというそのこと」を
、
、
、
捉えることが出来ないからであり、（１）に関連して一一一一口えば（それ故見るととそれ自体に於ては、或る一定の何かであるか
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
Ｐ
（３）しかし、（２）は見えるものについては真偽が問題となり得ない、言い換えれば見えるものについては、厳密な
意
味
に
於
て
、
知
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
見
え
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
も
し
そ
の
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と」を、唖によって唖それ自身を通して捉えるのであれば、そしてそれが知ることの唯一の成立条件とされる限りでは、
他のものについてと同じだけ厳密な仕方で知ることが出来るとして良い。
（４）ところで、（１）と（２）は、：｜｜｜｜ロわば唖を考慮の外に置いた場合の見ることそれ自体に関するわれわれの考察の
帰結である。しかし、唖を考慮に入れた場合の見ることについて、つまり「ヅによって見る」ということについては、ど
のように考えられるべきであるのかＣとの点に関しては未だ明らかにされていないｏ‐１１最後にこの点を明らかにすると
同
時
に
、
そ
れ
と
関
連
す
る
若
干
の
事
柄
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
；
．
：
、
表
現
の
類
比
（
二
）
と
と
、
「
一
定
の
一
例
か
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
の
間
に
、
融芋，・・鰹酔う瓠．．．》．’・；品一才．塁《典鐵い禅一・・“へ
四｛．
「
見
る
こ
と
と
は
何
か
」
に
関
す
る
以
上
の
考
察
か
ら
の
帰
結
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
（１）見るとは或る一定の何かを見ることである。しかし、或る一定の何かを見るということに於て間題なのは【或る
、
、
、
、
ロＬ二、
一
定
の
何
か
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
或
る
一
定
の
何
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
．
【
〃
〕
何ら違いを見山山，一ｑ〈と。とが四四」采』Ⅸ》仏のだくか．Ｚｐ－でＬ〒（四『》〈》⑭．：．》。．］亨
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「
－
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
０
ｄ
Ｉ
8６
う
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
「
Ｙ
に
よ
っ
て
見
る
」
は
、
そ
の
意
味
に
於
て
、
た
り
す
る
と
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
！
‐
、
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
私
私
「
表
現
」
，結論から言えば、「唖によって見る」に於ける「唖によって」は、見るととそれ自体が成立するための条件なのではな
く、，訓何かそれ以上のことが成立するための、つまり見ることが「表現」であるための条件なのである○見るととそれ自体
が
成
立
す
る
た
め
に
唖
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
唖
が
な
く
て
も
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
す
る
と
、
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
偽
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
「
辺
に
よ
っ
て
」
は
、
少
く
と
も
見
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
で
は
な
く
て
、
何
か
そ
れ
以
上
の
こ
と
の
成
立
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
、
、
れ
は
「
切
に
よ
っ
て
見
る
」
の
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
見
た
も
の
が
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
何
で
、
、
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
問
題
に
す
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
「
唖
に
よ
っ
て
見
る
」
に
於
け
る
「
切
に
よ
っ
て
」
は
ｍ
見
る
こ
と
に
於
て
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
「
⑫
に
よ
っ
て
」
、
そ
う
（碗）
い
っ
た
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
よ
う
な
仕
方
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
、
つ
ま
り
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
仕
方
で
見
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
存
在
の
表
現
」
と
規
定
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
唖
に
（躯）
よ
っ
て
見
る
」
は
、
見
る
こ
と
が
「
存
在
の
表
現
」
で
あ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
「
切
に
よ
っ
て
見
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
が
問
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
と
は
、
全
く
別
の
事
柄
で
あ
る
。
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
は
、
た
と
え
「
切
に
よ
っ
て
見
る
」
の
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
唖
そ
れ
自
身
を
通
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
唖
に
よ
っ
て
見
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
見
る
こ
と
に
於
て
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
良
く
見
よ
う
と
し
た
り
、
も
う
一
度
見
直
そ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
が
問
題
に
な
る
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
真
偽
が
問
題
と
表
現
の
類
比
（
二
）
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
真
偽
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な
そ
う
い
つ
ま
り
そ
れ
が
真
で
あ
ろ
う
と
南
偽
で
あ
ろ
う
と
そ
の
ど
ち
ら
か
を
8７
表
現
す
る
（
そ
れ
が
「
あ
る
と
い
して、・その真偽心機定公い注
されるのこあ琴だ□
以
上
の
「
切
に
よ
っ
て
見
る
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
そ
れ
が
「
存
在
の
表
現
」
と
い
う
点
で
話
す
こ
と
と
類
比
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
唖
に
よ
っ
て
見
る
」
は
「
言
葉
」
と
類
比
的
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
、
各
々
の
仕
方
で
（
と
の
点
だ
け
か
ど
う
か
は
別
と
し
て、少くともこの点に両者の違いがある）「あるというそのこと」を表現する。これによってわれわれは、「表現について
へ伯）
の
一
般
的
な
理
竺
、
」
の
た
め
の
重
要
な
手
掛
か
り
を
得
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
註（１）本論は、先の拙論「表巍の類比（一）ｌプラトンに於ける「他」をめぐって（『ソピステース』二五九，’二六四Ｂ）」（熊本
大学文学会『文学部論叢』第二号昭和五十五年）に続くものである。全体は「表現についての一般的理論」を目指す（但し、先
の拙論は「言葉」についての、そして本論は「見ること」についての、各々互いに独立した考察から成る）が、その「理論」そ
のものについては、その可能性がこの第二部の末尾に於て示唆されるに止まる。当の「理論」の＋全な槽成は別の機会に譲らね
ばならない。
（２）「観念を抱くこと等」は、『屈折光学』に於けるデカルトの、見ること（感覚すること）についての規定である。それ故、私は
「第一の人々」を○日芹冊甘口とみなす。これについては、更に一一一ｌ｜参照。
猶、私はここでは「感覚（の①ロの島・ロ）」と「知覚（己の円のロ｛一○口）」との区別については、一切無関心である。もしそうした区
別がなければならないとしたら、以後の、見ることについてのわれわれの考察がそれを明らかにするであろう。｜｜Ｔ三及び四参
照。
（３）私は「第二の人々」を、のＨＥの】：とみなす。これについても一一一’一参照。
（４）「第一一一の人々」は、正確には、プラトン『テァィテトス』に於けるテァィテトスの、「感覚することと知ることとは同じであ
る」という主張（一五一Ｅ）をなす人々である。プロタゴラス主義者とヘラクレイトス主義者とは、各々の仕方でこれと同じこ
とを主張する人々である（前者については一五一Ｅ’’五二Ａ、後者については一五二Ｄ－Ｅ参照）。それ故、’’’者の関係は次
の通りである。即ち、テアイテトス説はプロタゴラス説、或はヘラクレイト久説のどちらか（或はその両方を自らの根拠とする
ことが出来る（だが、それは不可能であることが後に示される）。また、独自の仕方で自説を根拠付けるのであっても良い（し
かし、それは結局のところ『テアイテトス』のどこに於ても示されない、というよりはむしろ、その不可能であることが最終的
表
現
の
類
比
（
二
）
■
６
］
』
い
■
ご
■
造．と、、言い換えれば・薊「おる、という
口Ⅱ、■ＩＩ１Ｉｌ母』●ＩｌＩ１ｂｉＩＩＩＩ１ｔｒ－１１クーＰＬＩⅡ１■』１
う
そ
の
こ
と
」
を
表
現
す
る
と
い
う
と‐とで牛のヲ。〉
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
と
い
う
と
と
は
、
正
に
知
る
こ
と
に
於
て
な
’
と
い
う
意
映
卵
に
払
侭
で
ぶ
「
存
在
の
表
圏
」
・
で
お
一
石
。
そ
班＆
に明らかにされる）。
（５）『テアイテトス』のこの箇所の議論が第三の人々（感覚することと知ることとは同じであると主張する人々）に対する議論であ
る、ということに注意しなければならない。この箇所についての註釈者の大部分は、それを第一の人々に対する議論であると誤
、
．
、
、
、
、
、
、
。
、
、
・
解して、ここでプラトンは、何よりも先ず、感覚することと判断することの区別を論じている、そしてその上で、それ故（つま
り、感覚することは判断することではないから）感覚することは知ることではないと結論付けている、というように理解しよう
とする。従って、彼らによれば、見ることについてのプラトンの考え方は、第一の人々に対する第二の人々のそれと同じである
ということになる。しかしハプラトンはそのように論じているのではない。これについては一一一’二参照。
（６）以上は、所謂ｍの馬１円の昔団辻○口の議論（一六九，１一七一Ｄ）の一部を再構成したものである。この再樽成については旨・可・
口日。］８片」》員、Ｈ・苗、。『回の日】□の①］閉‐別の冒莅は○口目団］日○㎡目ロ（出の芹の甘のご》口巨］ｏの。ご国（岡］幻の乱の頁】①『Ｐロロ・葛ＣＩＨ馬参照。
しかし、以上のような再構成が果して正当であるのかどうか、更には、プロタゴラス説が、こうしたの①席‐Ｈの【ロ莅津。ｐの議論
に
よ
っ
て
決
定
的
に
論
駁
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ら
、
後
に
述
べ
る
理
由
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
問
題
で
は
な
い。註（７）参照。
（７）以上のような論駁を通しては、原理的に、同じでないということが、何らか部分的にですら帰結することはあり得ない、とい
うことに注意すべきである。プラトンは一八四Ｂ－’八六Ｅ以前のどこに於ても、感覚することと知ることとが同じでないとい
う
こ
と
を
、
『
少
し
も
論
証
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
以
前
の
議
論
は
す
べ
て
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
説
に
よ
っ
て
も
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
説
に
よ
っ
て
も
、
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
と
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
テ
ァ
イ
テ
ト
ス
の
主
張
が
根
拠
付
け
ら
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る。こ
れ
に
対
し
て
は
、
’
七
七
Ｃ
ｌ
’
七
九
Ｂ
の
．
本
来
に
関
す
る
議
論
」
を
そ
の
反
証
と
し
て
持
ち
出
そ
う
と
す
る
人
々
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
ｌ
例
え
ば
］
旨
・
ロ
・
劃
⑲
一
ｌ
ｂ
一
§
弓
…
…
６
乱
。
且
：
目
・
参
照
．
し
か
し
そ
の
議
論
の
帰
結
は
、
未
来
に
関
し
て
は
誰
も
が
三田の日のであるのではない、ということでしかない。そしてこれは、先の、の【！円の昏国感。□の議論の帰結（すべての人にとっ
て「そう思う」ことが「そうである」ことの必要十分条件であるのではない）と同じである。即ち、プロタゴラス説に対する反
駁を意味するだけである。
（８）「表現の類比」ということで私が問題にしたいのは、専らこのことである。しかしとのことに関して得られる収麺燵鯏恐鎬埒へ雁
ん
の
僅
か
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
小
さ
な
こ
と
で
は
な
い
。
；
・
ｔ
．
ｊ
（９）このように分けることの理由江ついては、以下の考察がそれを明必かにする蚕あ簿翅一員
Ｐ
ｑ
■
■
〆
■
凸
‐
ｉ
ｊ
ｌ
‐
Ｉ
‐
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
（、）「によって」は「を通して」に対する（この対照については一八四Ｃ及び一一－一一参照〉◎しかし、．ここでは「同じものによって」
ｉ・ど一鄙別鞍のものによって」との対照の方が問題である。
表
現
の
類
比
（
二
）
と
こ
ろ
で
〈
と
の
「
同
お
も
の
」
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
・
こ
こ
で
は
問
う
必
要
が
な
い
。
そ
れ
が
「
同
じ
も
の
」
で
あ
る
か
ど
う
か
だ
け
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
§
§
と
呼
ぶ
こ
と
に
対
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
選
巡
」
（
一
八
四
Ｄ
）
は
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
１
１
－
ま
た、（その同じ箇所に於て）この「同じ、もの」については「すべての感覚（ロ』ｑ鷺：月）．獺それに向う（句凰：辱自）感ら之一つの
8９
（⑫）ずこの例が形の例であることに対して、‐次のような人は鉢じあから異を唱えるおあ渇掲妬「即ち『昨惨呼淨掴・房且‐（｝傍只穆園四目の日
旨而］ｇｏ・ｍＢｐ８の（の召叩巨侭出》〉》祠官」Ｃｍｏｂ亘日］ｐ一圃日のＨ］】》巴国ｂ・Ｈｇ）のように、プラトンは旨のロ。勺①Ｈ・す］の３口・Ｃｌ
汀】ロの。帛已のＨ８口］○口を主張しているとし、しかも岳のＱＣＣ団口の］の・・・四の⑩のＨ芹の二首］豚の可ＣｐｍＢ芹〔。ｎ日・・・昏日目］○ヶ］の日
。、、のロの①－℃のＨ・の口】・ロ坊已ユゴ日の８旨の｛○口①の①ロの①とする人である。更に、このような人は、そう解するのでなければここ
で
の
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
は
理
解
出
来
な
い
、
と
主
張
す
る
か
も
知
れ
種
い
・
ｌ
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筐
一
号
…
四
膳
…
画
…
辱
口印冊厨回弓の四戸の門ロュロ。】□］①とする、日曰琶のｇ“（（（四日○・口岳の○日日日のＨ・【可の門ロ四国ロ、》））。］ゆめの』Ｃ巴Ｃロ日芹のＨ］］）后『Ｐ
ｐ盆）の見方が正しい。詳しくは一一’二参照。
（巴「同じものによって」に対する「別々のものによって」を、私は以上のように解する。しかし、それはヘラクレイトス的な生成
流転の世界に対応するものではない。ヘラクレイトス的世界に於ては、「球に触れる」とか「立方体を見る」といった言い方そ
れ｛自体が（それどころか、単に「触れる」とか「見る」と言うことですら）無意味である。この点については、更に一一一－一一｜参照。
（ｕ）■自己］の日画（・巳・臼井・》□・念）はプラトンの前半の議論のねらいが岳の８口８℃はｏｐｏｍｍｐ日【】（世已の：①】ａｐｍ８ｐの。］・月口のｍの
を確立することにあるとする。そして「何によって」の問いは岳のの：］のｇｏ、己のＨｏの勺耳・ロを問うものと考える。しかし、こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
⑩
：
］
の
９
の
問
題
（
誰
が
、
或
は
何
が
見
る
の
か
）
で
は
な
い
。
実
際
、
仮
に
岳のロ日百・ｍ苫の己のＲの一ぐ曰ｍ８ｐｍＱＣｐｍ曰の⑩、が私に与えられたとしても、単にそれだけでは、私は未だ「立一々体を見る」こ
とが出来るようにはならない。即ち、「或る一定の何かを見る」ことが出来るようにはならないのである。そしてその場合には、
それは見ることではない、とすべきである（この点については旨・旨の『］８ローＵＣｐｑ》Ｆのａの】す］①のご》旨ａの］ワ］の》勺四回⑩》］の９
℃・］田及び三－一一一参照）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ｗ
（
…
）
が
主
語
と
な
る
言
い
方
ｌ
…
ミ
層
違
…
…
層
（
’
八
五
Ｅ
）
、
…
…
愚
〉
…
…
電
呼司・で埒、『日（一八六Ａ）、（》Ｓご杙斗）ｑ【・司巾同ｑ賭口（３ロン・ミトハ・息已ゴ（同）、》ＳＥ愚〉配Ｎｐ目。。ｑＲ間』：Ｔｍ時ンン・ＥｑＲ§（：§（一
八六Ｂ）等Ｉが何蓬意味するかについては鐸（、）参照．
（胆）ここでのプラトンの「ある」の用法については二－’一一、とりわけ註（羽）参照。それは、厳密な意味での「知ること」と、極
めて相関的な用法であると考えられる。それ故、○・四・【呂口（（《曰ずの○門①の丙「の『す（目・口の）囚己夢の（ど口・の耳・【、の］ロ、）》》冒
吋・目８盆・曰○ｍ５コ四』四ｍの国》］①８℃己・隈①‐凹巴）に従って、それをぐの１日８］と規定することは誤まりではない。しかし、
唯
単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
（咽）このことは「見ることとは何か」についての考察にとって重要である。唾は見ることそれ自体が成立するための原理ではなく
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
’
てかわれわれにとっての見ることが成立するための原理である。この点について詳しくは－－－１一一一参照。
ノ夘享ノマル（Ｆ西へ淀０別㈲ｎ』⑰
牛のヲつ学〔ノ◎『
Ⅱ
■
・
巳
０
（ｕ）釦［別均のもの牝嘩．Ｐ
らな場合宛海拓か北
表
現
の
類
比
（
二
）
骨）」とｄも言われている。このことが何を意味●’するかは↑Ⅲわれわれの一》－１－の溝》寡印によって切ら●がに鯉５で
口
て』匙した場合に
つかえ蝋内議弱
ついて、プラトンは』・「トロイの朱馬の比峨」をそれに当てろ‐（」八四Ｄ）⑩これがどのよ
〕参照四Ｌ鷺ぺゐ？冨丁く、エール…Ｌ鞘７２『｜～・；ｊ、‐ｆｔＬｉ…侭‐ｉ‐且‐》１，ｉ～…
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表
現
の
類
比
（
二
）
（、）「唾によって」が何を意味するかについて、誤解を恐れず、より端的趣仕方で一富うとすれば、次の通りである．ｌ例えば、私
、
、
の見たそれが立方体なら立方体であるのは、唖によってである。この意味に於て、ｒは「あるというそのこと」の原理である。
、
と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
暫
が
捉
え
る
、
或
は
調
べ
る
と
さ
れ
る
こ
と
ｌ
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
註
（
ｕ
）
参
照
ｌ
に
蹄いてはならない。それを捉えたり調べたりする権威を有するのは、原理的に、私やわれわれのうちの誰かではあり得ない。何
、
、
、
、
故なら、それを捉えるということは、必然的に真を捉えるということだからである。それ故、Ｐそれ自身を除いては、そうした
権威を有するものはあり得ないのである。
（出）「によって」に対して「を通して」が何を意味するかについては以下の二－一一に於ける考察を参照。但し、この対照が何らか文
法上の主張を含み、そして、日日『の具繭（○℃・貝・》□・暗）の言うように○日己の丙］：。冒口自首（の『ロ①§〕○口○ｍｍ］９．㎡
、日日日島８］・］日日忌日且］］の日芹冨の已亘］Ｃの。□旨○巴已日日・の冊ということだとしても、重要なのは両者の文法上の違いでは
なくて、各々に於て問われている事柄そのものの違いである。
⑯）前者の唯一の規定は「共通の」ということである。それは、互いに相異なる感覚を通してのみ捉えられるもの（相異なる個々
も
、
、
も
の或る感覚的性質の如き）に共通の、ということである。
（卵）後者については（各々の感覚を通して捉えられるものは各々の感覚に固有のものだけである、とする必要はないということに
注
意
し
葱
け
れ
ば
趣
ら
蔵
い
、
こ
こ
で
必
薑
越
の
は
、
因
日
ロ
…
の
主
張
す
る
：
…
：
臥
回
§
］
・
で
あ
る
ｌ
註
（
辺
）
参
照
．
こ
の
ロュロ・ぜのからすれば、「形（個々の或る形）」が見えるものであると同時に触れられるものでもあるということに何ら問題はな
い。「共通のもの」は、決して「二つの相異なる感覚を通して捉えられるもの」ではないのである。
ａ）「それらについてそれらに共通のことを考える」とは、例えば相異なる感覚（目と耳）を通して捉えられた相異なるもの、この
或る色（との赤）とこの或る音（このＢ音）、についてそれらに共通したこと（美しいということ）を考えるということである。
、
、
、
、
、
そして、「共通のもの」は「何を通して調べられるのか」という問いは、例えば美しいというそのことが、今考えられたという
そのこと自体は別として、原理的に或る感覚を通して調べることの出来るものであるのかどうか、もし出来ないとすればそれ以
外の一体何を通して調べられるのかを問うものである。
（麺）との点については四・］］口且（・己・○】骨・）□・Ｓｍ）のｐｐｍ目のＰ］８の恩の１のロ・の一の□巳（の曰：□『○℃１日の９畳一ｍの国、①という
指摘が正しい。それ故、例えば、巨日］の日鍾（○℃・骨・一己・色）の挙げるロ○・局Ｐｐｏｎのの口のの。：ずの勺・目８．日口の岳の
日の目の○ｍ四○○＄⑩Ｓ８ＢＢＣｐｍ８召ＨＢ］民のすの曰ｍ・武のロはご…ということ、或は岳の円の】のロ・名・苣呂宮口叩捌山口一目１
℃『冊、】○口・［ヶの百ｍ・ＨｍｍＢのロのｍの…ということ等は、そのこと自体が今ここで「何故か」一と問われねばならない事柄なのであ
匂て、；それを理由正して□の百ｍ等が感覚され得ないとすることは出来ないのである。－－この事情は、「曰くて透明なものは何
一｝故ないか」といり問いに対する場合と良く似ている。この場合も、経験上そういうものはないからであるとすることは出来ない
（鍋）Ｌこれは、われ．われ』が「或るものにっ
戸Ｉ）紋ないか」士輔ら問いに対する場合と良と
Ｐ・尋群月目の園Ｐ宛の日日屍ｍ・ロ。。】・月 ）●戸ｎｍのＨ丙の］の］）后『『ご勺□・のＩ『今珍照）ｏ
ｎ
、
凡
、
、
いて共通のア」とを感覚する」ことがはいということであって、「戎ラ？ｐのについて興ると
9１
も、それは『八を通して感覚されたＡ（この場合はこの或る形）についてｏを通してｃ（との或る味〕が感覚されたということ
ではないやこの意味に於て、同じものが相異なる感覚を通して相異なるものとして感覚されるとどはないので透るｐコニで』
扇）との点については前掲拙論十八’一一十頁参照。
（配）「感覚を通して」ではないということから、この「唖それ自身を通して」という結論に至るに際しては、、冨昌）○コの］民（○℃．。＃・・
□・后Ｃ）の指摘するように７論理上成る、息がある。しかし、そのｍ恩は「巳こぎ論」によって埋められるべきである。それ
巻
最
も
単
純
化
し
た
形
で
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
．
ｌ
す
べ
て
の
…
…
は
何
ら
か
の
感
覚
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
．
そ
れ
故
、
罠
・
「
□・弓の］の主張する目のＸの固のの。［の○日のヴ。且］８℃四○』ご佇冨口岳・印の。〔岳の印のロの①の》の。ｍ・の○日の８℃四日芹］。、岳のウ日】ロ
。Ｈ岳の宮田耳を通してという可能性はない。Ｎｐ叱菅§Ｒ以外のものは、そういうものが何かあるとすれば、他の何ものをも通
さ
ず
（
Ⅲ
そ
れ
自
身
を
通
し
て
）
ｒ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
。
（”）例えば可・巨・○○日｛・ａ（四日○一の弓ぽの。ｑ・局尻目○コ］＆、⑪伊・日・口》后鼠已・』ｇ）は、プラトンの前半の議論によって、既
に己のＨ８日・ロＯＢ］ロ・芹すの岳のヨゲ・］の。、百］○コ］＆ぬのということが証明されたとするｐ
（躯）ことでのプラトンの「ある」の用法を①凶⑩芹のロ菌］とする人々にとっては、、日ロ］の９国（○℃・・茸・》□・瞳）の指摘するように、
一
八
五
Ｃ
の
。
。
：
、
ｑ
凶
及
び
乱
葛
骨
日
が
克
服
し
難
い
困
難
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
］
・
×
の
局
面
印
（
閏
の
印
の
ロ
・
ｐ
ｍの旨、四目闇。寓目勺］鼻・叩レロレロ＆］の】の。、○口の。、弓ｐ８の芹の甘の【・】目》）・属、貝‐の日日のＰ岳、『‐の．□・旨①）のように、そ
れを巾印、の口○のの意味にとろうとする人々にとっても同様である（〆の口巴已のは一八五Ｃの一一つについては８日］Ｐとする）。他
方、丘の員洋］の意味にとることが不可能であることについては、｜｜－二の考察及び註（顕）参照。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
プ
ラ
ト
ン
の
「
あ
る
」
及
び
「
な
い
」
の
用
法
を
定
式
化
す
れ
ば
「
ｒ
は
Ｆ
で
あ
る
、
或
は
Ｆ
で
な
い
」
と
な
る
Ｐ
は
Ｆ
ｑ
、
、
、
、
であることによって、或はＦでないことによってはじめて或る何ものかであるようなそういうものである）が、ここで問題なの
は
Ｆ
の
何
で
あ
る
か
ｌ
畠
。
。
。
：
］
］
（
・
目
：
：
。
「
巨
）
の
主
張
す
る
、
層
：
。
ご
函
・
〔
岳
…
”
一
ご
即
ち
、
曽
画
…
葛
・
…
。
：
…
衝
藝
匡
…
…
…
…
…
宮
…
画
一
罫
ｌ
と
い
う
こ
と
で
は
葱
い
。
少
く
と
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
一
…
「
【旨：○口がなされなければ、Ｆは或る一定の何かではあり得ない。従って「妬はＦである」も事実上無意味であることになる。
、。．、
し
か
し
、
Ｆ
が
或
る
一
定
の
何
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
即
ち
「
鱒
は
Ｆ
で
あ
る
」
の
「
あ
る
」
な
の
で
は
な
い
．
ｌ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
に
註
（
虹
）
参
照
。
他
方
、
こ
の
定
式
化
に
於
け
る
「
あ
る
」
は
、
確
か
に
８
目
崗
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
の
「
あ
る
」
の
用
法
を
、
単
なる８日］：ぐのとしてはならない。それはそれ以上のものであるＰもし単なる８℃ｐ一日耳①とするならば、後半の議論の核心
で
あ
る
、
知
る
こ
と
は
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
す
る
（
二
－
三
に
於
け
る
以
下
の
考
察
参
照
）
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
し
難
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
．
Ｉ
こ
の
点
に
関
し
て
、
§
…
（
。
…
．
…
の
丙
口
○
割
］
…
；
月
…
画
…
表
現
の
類
比
（
二
）
■
ｑ
■
Ⅱ
（皿）
とを感覚する」｜とと一般があり得ないということではない。豹
で、｜，単に或ることを（或ることとして）感覚するだけではない
（『上の煮察胆刮茂で虹斫やＢは、江園巴働白】巴のではなくて、心凹践骨
のとじて取り扱われねばならない〕ご凸に注意すべきであみｂ囮
いうことではない。わ抽れ‐われ仔照一皿によ》って、鱗ぶりｂのの或る乙踊ど鋸一圃糀蛸ず息⑭であ．戎
感
覚
す
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
・
こ
れ
に
つ
い
て
は
加
函
蛮
照
℃
．
》
ではなくて、心閂爵已酔溌曰叩Ｑ骨嘗寓般である（ごとでは立方体や球もそのようなも
脛注意すべきである。Ｐ壱ね故円例えば角砂糖が立友傭であ〉っで甘い闇のであったどじ五
9２
（虹）『テァイテトス』に於けるプラトンのこれ以後の議論については、私はそれを知ることの十分条件の探究と解する。言い換えれ
ば
、
そ
れ
は
、
「
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
」
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
が
一
体
何
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
巡
っ
て
な
さ
れ
る
探
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（鋤）ＵＢ８Ｈ芹β田口ロ・已日目の．」目印Ｑ旨月冊旦の□冊○日詐冊□口冨の冊已ロ『し８日の庁曰ロロロの目》Ｕｍ１の》］忠『‐ご】⑫》ぐ。］・臼・
已已・巨ｍｒ巨吟及び富の１の山ロー祠・巨弓》□（凶］の芹］向の己１芹）勺日】の）」①＆》弓・いの‐と参照。
（調）□の⑩Ｂ甘のの一○℃・○一芹・》弓・届○‐］巴参照。
（弘）、の【丙の］の］ｊ固ののＰ］（。菌己印、ロの弓弓ロのｏｑＣｍぐ一ｍ一・口》一口円げの弓・門戸の。、○の○日の、のＨ丙の］の］囚の彦○℃。【○］○百の》の□群のロ
“．ご旨８回目］舟の○℃・伊・己・ロ｝ご台・『・］・［）弓・］『］‐］息参照（バークリーの場合、色の感覚の説明もこの距離の場合と同
様になされるべきである）Ｃ
（弱）例えば”ｂ・目冷・Ｈ９・ロ・○罫・》ロ・巴、及び局冨》。Ｑ・ヨヶーの沙ご回〉日旦息堂・ロ６門勺］９。》⑫□○○洋甘のの》且弓○烏巨》四鰹８．口【ロ・ゴ］‐
］巳、の曰の□ご曰く。］『曰、ロ①日日は○口一目ロ菖忌】庁目の×己］一○茸。Ｈ】曰已］亙井目印の○門岳のぐのＨワ（Ｓすの．という梧彌は明瞭でな
いｐ例えば①命日『司・⑪圓叱剣日が「真なる判断」であるとして⑩このような場合についてはどう考えるのかＣｌⅡ－ここでの
「
あ
る
」
は
、
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
正
に
島
）
篭
の
§
を
捉
え
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
そ
う
い
う
「
あ
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
そ
れ
故
、
少
くともそれはくの１日８］ではある）。このような「ある」の用法の詳細については前掲拙論二十五－一一一十二頁参照。
（羽）以上は〈要するに、知ること及び「真のこと」を捉えることが、「あるというそのこと」を捉えることを必要条件とする、とい
うことである。従って、ｚ・勺・二目芹の（勺］日○・口尻目・乱の□ぬの：旦幻の呂目・円口＆目四℃○房）ご『Ｐｇ・』ｍｍｌ］②⑦）の主張する
（祠］日○）○口］］○○日目茸の三日のの焦曰のロョロ、『ゴロ芦【ロ○コ］の。、のＣｐｐｐのローヨユ（昏吟ニワの］ロ、）》・ロ。芹蒔ゴ画芦濤口］。『四国のＱｏの、のＣＤとい》つ
ととではない。
（釦）：註釈者達は、プラトンの最後の論証を次のようなものとする。即ち、知ることは判断することを必要条件とする。然るに、感
覚
す
る
こ
と
侭
判
断
す
る
こ
と
で
は
な
い
ｌ
こ
の
点
で
は
国
屋
…
豐
鬮
（
・
目
：
鮨
、
）
も
目
…
旨
ｑ
・
…
§
…
》
・
頤
…
ケ巴ｐｍｍ芹の日の洋○ロ］四口一口回ワ】匡佇］８沖ｐＨロの①『のロ与豈のの】ロ］己］の⑩｛□ＨｏＵｏｍ】は○口。、芹丘のｍｏＨ曰（剖扇可】。：汁ゴ四芹己の司○のご武○ロ］の
ロ。（・眉：】の。虎口具の口：甘口、の日のロ弁とする。それ故、知ることと感覚することとは別である。
しかし、ここでプラトンは、知るとと或は感覚することが判断の形式を、或はロ・ロ・切冨・ロの形式をとるかどうかといったこ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
言
わ
ば
「
こ
れ
は
立
方
体
で
あ
る
」
の
「
あ
る
」
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
と
表
現
の
類
比
（
二
）
Ｐ
ｈ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
－
、
１
－
７
」
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
ｍｑｍＱ昌旦罰の四］一貫器一‐■・ａ副雪ゴ忌田》４℃」』←参照ｂ』、；北．
ま鑓雪矛議甥慈箪一の人蟻⑳列に加える墨喚うことに関「し鼠…賢（一一一誉膏量憲耀雫艘で鑿繊欝
■
■
局
Ⅱ
■
口岸］ロ（］、のは①口岳員四・斤ＯＮの凰率●の岡芹］の’一四Ｈ，四○汁のロ沖Ｑ曰鳶・Ｓｍ蔵の已威目）汁蕊…ヨ］四一吋の一日巴ロ処“』・威口．ヰロ［〕の口凰◎ロ．ｏ田口』①汁のｐＨニロロ【の
］か甘□ずＱ－ｕ－〉一【の①ロ》合建〕の凱回の印８］皇「のＨ、》（律．Ｃの吋威昏鳶ＤＢ⑪）Ｌｏ日尊戸の門①）・『：とするＰしかし、彼も鳶肘凹ｐ扁圏ｏロココ面⑪一》』〕の門津】⑪
ヰ四口吻凹○辻○百○○巳□・汀のＤＢ，四日のＨ厨のロョのロ【｝功臼のロ斤口⑪厨】］汁。序の利の、。、ロ】頒伍＠口．⑩勺のＨ○⑩口斤】。【］●．｜昌一【】５戸』升ロユョ四口餌日．卯。別口⑪
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
9３
われの以下の考察は、このような二者択一に自らを追い込む必要が全くないことを明らかにするであろうＣｌ
（訂）］・旨・○８℃の月（《国ｇｏ・ロの⑩ロ⑪の１℃のＨＣの葛・ロ囚且【ロｇ」＆鰍（弓二田の芹の甘の田Ｆｒ届の）》ペ而耳○口の：］、．（」ＨＰご□・』９－」巴〉
はプラトユの⑩のロの①‐己の門８日・ロについて一一通りの解釈を提出しているが、その一つは（Ｔクリー流の曰の『①の①ロの。ｑ四コロ『の‐
口困の）尋巨ＳＱｏ田口。ご曰く。円く①日呉四℃目。：○コｏｍ８ｐ８ｐの（○岳のロロ菰・【叩のロ⑩のどするものであるＩ－他の一つについ
、
．
，
』
・
ては註（調）参照。しかし彼はヘビの解釈によれば、旨の８口ｏのｐＨのロと昏の丙○一口ロ及び岳の８口・のロの凶の芹のロ８（と彼は
。。ｑ何を解する）とはすべて同等の取り扱いを受けるべきものとなる点に、正しく注意を促してはいる。
（犯）とりわけ一八六Ｂを見よ。固いものの固さ、柔いものの柔さ等は感覚（触覚）を通して感覚されるのである？
（調）感覚することは判断することであるとする解釈の一つの例として○○ＯＣＲ（・ロ・・茸・》□・届○）のもう一つの解釈がある。即ち
の①ロの。ｑロゴ日の回の⑩の一℃ご肝要のＨ①の乱○汀ロロの①ｏｍｏＣｐｏの勺前ョごｏｐ－の曰く。ご巴冒］骨の］一目、→ロの８］・円の〉の。§；ｂ芹Ｐ
Ｒ
…
§
…
…
。
。
割
昏
昏
…
…
－
或
は
…
。
ｑ
…
；
：
｜
后
昏
…
．
…
昌
一
…
…
…
一
…
・
目
・
国
蔚
・
ず
…
（
・
…
も
．
Ｅ
）
ｌ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だが、このような解釈は、たとえそれに己のＨｏのロ】ｏｐｑｏのｍｐｏ什困・すの］・ロ。の回す］の○芹一ぐの『ｇｏ且の。［８口◎の耳○ｍｍのロの。ｇ
の恩の臥①ロ○のということを付け加えたとしても、感覚能力は人間にも動物にも生まれつき備わっている（一八六Ｃ）としたら、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
。
（⑭）ところで、「或る一定の何かである」に於ける「ある」も、やはりＰによって唖それ自身を通してでなければ捉えることの出来
ないものである。しかしこのことはＦ直ちに「或る一定の何かを見る」ということと矛盾するものではない。これについては三
－三参照。
（虹）「単に一定の何かであるということだけではなくて」とは、正確には、前註（知）で述べた「或る一定の何かである←に於ける
、
「ある」が捉えられるためにも、即ち「ガはＦである」に於けるＦの何であるかというそのことが決定されるためにも、言い換
、
えれば鬘・ロ・割呂の一一言う「Ｆについての】……・口」ｌ註（犯）参照ｌが成立するためにも、「あるというそのこと」
が切によって唖それ自身を通して捉えられねばならないということであるｂ猶、こ○ＤＣ君の］」は単なる区の日展８は○口と区別し
て、それについての丙ロＣａのＱｍの回す］の】Ｑの口黛一○日』・回（例えば凹勺ｎｏでのＨ戸口○コ］。（付のｏ【鼻日汁匡日日】冊の】の）を別に立てる
（・巳・骨・》ｐ后酉）が、私はこの区別に意味を見出せない。１１以上に於て注意されるべきは、プラトンの場合、。ごｑ』Ｒを捉え
るかどうかという問題は、｜同時に二つの問題に関わっているということである。即ち、「真理の問題」と「意味の問題」とであ
る。しかも、これら二つは切り離して取り扱われてはならないのであって、むしろ「真理についての理論」が「意味についての
（調）
表
現
の
類
比
（
二
）
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
）
か
、
ま
た
は
ヂ
ラ
ト
ン
は
考
え
方
を
変
え
た
の
で
あ
る
か
、
そ
可ｐ８ｏｍ２嵐Ｈのロ①恥⑩》８ｐｍＯ５ｐ切目のの⑩。利甘口岨の日：丹・腓という疑問を付け加篇ざるを得ない、邸・・・｛：．を．
〃
い
ｎ
．
１
、
・
・
・
＄
、
幹
、
ｑ
、
宅鋤故隅・・旨もｐ固『の罠ｅやわ騨昶》蔦岳紐一．のようにゲラ朴塑が詞科旧切については祷口ｇご］の口、や耳・回・ＰＲ出●口日日８
８口衝口忌好口鳴葱泪］⑰）濯主張訓）淀や渥込霧一ズ竃菰鱒鞭室徒蕊ヱエでヴラキン健司ＣＲｐ沖につい症は
る上（ここでプラトッは腐○葛布橋ゅ」般にぬいて論お定小幅ゆ庵低迩〃へ定鞍蒋・眞贈諏場愚豐ｂ温む慨掴
咄。□●囚』円Ｈ戸片山Ｈ戸。の（ロ。ロー〈］》】⑰｜ロ（』月⑩蛍「の
Ｔ
・
に
つ
い
て
は
全
く
度
外
視
し
て
い
酔諦惣坪権吋忙罹”
9４
'戸、'－，
４９４８
Ｌ’、.ノ
（灯）
理
論
」
で
も
あ
る
と
、
或
は
前
者
が
後
者
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
仕
方
で
考
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更に前掲拙論一一十五－’一一十二頁参照。従って、ここでのプラトンの。：』Ｒを「或る一定の何かである」の「ある」とだけ解す
る人々は、事柄の半分以下しか見ることの出来ない人々なのである。
（翌ところで、仮に「Ｆを見る」の説明方式がｓであるとして、そのＳによっては成るものがＦであるかどうか、Ｆの何であるか
等
は
説
明
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｓ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
Ｆ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ｌ
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
更
に
註
（
“
）
参
照
・
（
鍋
）
魚
…
と
。
…
を
麟
密
に
区
別
す
る
こ
と
と
、
二
世
界
論
の
描
き
を
受
け
容
れ
る
こ
と
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
．
ｌ
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は、○○口烏Ｃａ（○℃・口鈩己・」＆）の主張するように、・己ｑ』Ｒと時シ匙口員とは可・月日のについてのみ認められるべきであって、
の①ロのどの・す］のＣ蕨に対しては否定されるべきであるなどと論じてはいない。しかしそれが否定されないということは、。」ｑ（Ｒと
漁ごｎｑ←への区別が暖昧になるということではない。逆に言えば、ｏ・ロ．Ｆ・○ョのロ（（（弓汀のｍ］凹○の。、岳の弓甘届の旨の甘口日○㎡
□〕巴○四Ｈの、》一・○一口の四○巴Ｃ目門井の円］『》忌段目。②ｍＩｍｍ）の主張するように、ここでプラトンは見えるものにも。ごｑ（Ｒを認めて
いるのであるが、そのことは、○コのロの主張に反して、『ティマイオス』に於ける魚ごｍ２ｎと。」ｑ同の厳密な区別と何ら矛盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（坐）これについては、例えばｚ・ｏＥＨの『》国ｇｏ㎡弓百のｏｑＣｍ【ロ○二］８ｍの）田・己・Ｐ］⑩目・ロ・のＨ及び旨・ＤＣ弓の］］》○℃・鼻・》己・
田の参照。
（
⑬
）
わ
れ
わ
れ
が
認
め
る
べ
き
は
、
立
方
体
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
立
方
体
の
「
イ
デ
ア
（
エ
イ
ド
ス
）
」
を
見
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
唯
そ
れ
だ
け
の
ことである。－１他方、見えないもの（「共通のもの」）が「イデア（エィドスヒであるかどうかについては、殊更ここで問題
に
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
こ
こ
で
の
感
覚
す
る
こ
と
と
知
る
こ
と
、
及
び
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
区
別
に
つ
い
て
の
プラトンの議論が、『パィドン』や『国家』に於ける岳の岳の。ｑ・帛可日日⑩と根本的に矛盾するとは考えない。だが、この点
に関して議論することは私の当面の関心の外にあることである。
（妬）「あるというそのこと」の問題及びそのことについての理論と、「生成」の問題及びそれについての説明方式とは、厳密に区別
されねばならない。「生成」についての説明方式がより精密化されることによって、「あるというそのこと」についての理論（そ
れは「真理についての理論」であると同時に「意味についての理論」でもある）に取って代わるなどというと之憾起こり得な
表
現
の
類
比
（
二
）
し
こ
の
こ
と
は
、
・
何
度
も
言
う
よ
う
に
「存在の表現（・５月ご罰５句ご）」
こ
れ
に
つ
い
て
は
註
（
１
）
参
｛
閥
ｐ
’
赫締》電球》朴蓉誕織躁
鼠騒鼠．９．陰荊綴ｃ
Ｐ
Ｐ
■
■
■
ｄ
二
Ｐ
■
②
Ｆ
・
、
１
２
●
Ｄ
■
０
Ｐ
■
、
刀
■
旬
、
、
，
、
。
、
。
、
、
、
「
、
．
、
、
、
見るととそれ白〕体とわれわれにとっての見ることとは区別されるべきである。われわれは
の(》決酌
、
「
⑫
に
よ
っ
て
」
で
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
更
に
前
掲
拙
論
十
四
１
十
六
頁
参
照
。
程
精
繊
に
な
ろ
う
と
も
』
｜
』
（
》
妃
Ｌ
ロ
ロ
」
・
熟鑑雛蝿一》
でもある）に取って代わるなどということは起こり得な
》蝋蝿獅蕊脇鰐鋤蝿瓢鰍鱗翻醗蕊
}
「Ⅶによって見る
|■■のであるｃ
，しか
9５
表
現
の
類
比
（
二
）
いであろうことを椥以詫びし●たい。
猫、本箇の草稲ないしその要旨は、柵本●大学をはじめとじて二、三の大学で髄きれた。各々の蝋
て、多くの有盃煎示唆を与えてくれた諸先生難同僚、友人、単蔓生諸君に感謝すると同時に、・本論が
金
に
氷
箇
を
巡
そ
の
示
唆
に
’
十
分
応
え
得
て
い
な
’
…
に
；
し
